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SUSCRIPCIÓN
Málaga: ¡‘^  peseta al mes 
Provincias." $ pesetas trimestre
I  A R I O  R B P t r B L I G  A  N O
RedaccJón, Adasinlstración y Tallere» 
I^OSÍOS r > ia lo e s ,  3  1 
'I ' 'o lé f o n .o  x i i i x n o r o  3 3
NÚMERO SUELTO, 5  CÉNTIMOS
M A L A G A
JUEVES IS ÓE MAYO DE ISI9
En lo interno G T W I T !  A  Q f ^ T T  A  T  T M T  SUuadoen la Alameda de JLJÍ MT X  Carlos Haes,Jrente al Banco
j en io externo
Los iiborales más culpables que los reaccionarios
picea  los liberales - y  en ello coia- , Pero, en fm, dejemos que siga la 
ciden los señores conde de Romano- I farsa. &
nes y marqués de Alhucemas — que | España demostró en aquella oca- 
habra que discuhr ampliamente la | sión—sigue diciendoelórganolibe- 
«respoiisabilidad» de quien aconsejó I ral monárquico un vivó deseo de 
que las Cortes fueran disueitas en fa- | ahaodónar la soledad en que ha vi - 
vor de un cambio político hacia Ja | vido, soledad y llanto, que dijo el 
dei^ha, con ideas y procedimientos | póétá; B s^ ñ a  hátda M revisto la 
que son un saltoatrás en las t in ie - f  posibilidad de abandonar su rincón 
blas de un pasadb que no debe vol- | tradicional, donde ha devorado du-
. . . de'España . .
, . , Ei local más cómodo de Málaga.
TT . V' l , if y mediaá doce y media dala rioobe.
afi ’̂puados al oibematógrafo. Estreno stioérgrandioso de los magnffiw y-eolo3l,l,répm^^^^^ de la sin rifarpellonla
M a a oo  tr á g ic o
■: Titulados '
J D o s p o i ia d ío  "y XjSí r o ó o r n p e s a  ~ vJ v
^  Magistral interprefcaoióu de Vivían Raed y et^ópurarísimo Polo.
Oompletarán el programa las encantadoras películas «Revista Páthó nnm. '529>, con in­
ce s a n te  sumario, «Bebé y el sátiro» y la bonita cinta «Ladrón que roba a ladrón».
M e d i a .  0 ‘ 1 0
iN( t̂a.^El Lunes, estreno de los episodios 17 y l^tünal) de «El blanco trágico».
Teatro Vital Aza






Atracción de la famosa estrella de varietés
Notable canzonttista 
Artista píediiécta de este público 
BUTACA, 1‘50-GENERAL, 0‘25
UltíTAllDO A LA FAZ
ver jamas.
jApuradillo se va a ver, decimos 
nosotros, el conde de Romanones en 
^1 trance de esa discusión, pues mu-̂  
chas circustancias y síntomas de­
muestran que a éí le alcanza no poca 
parte, de esa responsabilidad, por 
hallarse en alianza subterránea, en 
«sórdida y premiosa colaboración» 
para todo con Maura!
Estos dos «irreductibles» e incom ­
patibles adversarios pplítlcos antes, 
están ahora a partir un piñón.
Mas una cosa son los hechos y otra
rante setenta años las más amargas 
tristezas y los golpes más rudes de la 
adversa fortuüa. Había asomado la 
cabeza al aire vivificante de la polí­
tica mundial y había soñado con un 
porvenir halagüeño, donde su nom­
bre tornara a ser respetado como 
pueblo cumbro, como genitor de na­
ciones y eomo colaborador necesa­
rio de los grandes progresos que 
aguardan la hora de avanzar sobre 
la historia de la Humanidad. Todo 
eso que era una esperanza,se ha esfu­
mado en la negra realidad presente.
las palabras. De un modo ,se ha de j Una oligarquía odiosa y odiada, una
PT* líí P£JrVIQ*'*€i TI Q 1 f-f »-% rfc yer ítem 1 TV» fi-vn í jt4 r» ̂  1 _ ____  _ _ . *«proceder en la cámara palatina y en I comunidad gobernante que necesita
Iss rp lsdrtnps P̂í̂ T*pfílC Pr\n 1r»b /Ictmóf» ) ÍITiaIqt» Ni Iri f ir«n rl 1 ..Tki .A»-» __ _las relacio es Secretas co  los de ás 
personajes y partidos políticos y de 
otro ante la opinión, ante las gentes 
a quienes hay que tener engañadas, 
deslumbradas con palabrería y con 
endechas y cantos a la libertad y a 
la democracia.
Por eso se ve que mientras en las 
altas esferas de la política, donde se 
fraguan las intrigas y las combina-
apelar a la tradición para justificar 
i su presencia en el poder, ha siisti- 
I tuiao a los hombres de buena volun- 
i tad>que trabajaban en el difícil em ̂  
l peño de renovar la vida españolaj 
i oreándola al ambiente de las nuevas 
1 ideas, que han sido lás precursoras 
I de la Victoria más grandes que pre- I senciaron ^los siglos. Estas ideas, 
calcadas en el programa W ilson,
Clones, todos los monárquicos, libe- | aceptadas por los pueblos que pare- 
rales y conservadores,, son unos, un | cían simbaiizar la tradición, han 
poco más abajo, en los círculos y en j puesto en fuga a los antiguos princi- 
ei estadio de la prensa se hacen cam- | píos y han derrocado injperios y han 
pañas y propagandas que, de creer- | cambiado de tal modo la faz de la 
las, no parecería más sino que esos | caduca Europa, que apenas si es po-
Guando estqye en el frente inglés v i  
9?. ^®|dadQs dndostánicQS^Voíqueda- 
báü'tJocjs, pórqUe el mandó 'británico 
V  enviado a otros caaapos .c^ ba-
taila. Sin' em bargo, todavía aeampabán 
en tmrras de A rto is  y  de M andes lance­
ros de Bengala y  tiradores Sikks y  G ur- 
kas. , . ; ■
BronGOados, m uy altos en su m ayo- 
. ría, de grandes ojos.tristes y  m isterio­
sos; de corréeíísim as facGÍones, ó iira- 
ban a -los europeos con un desdén que 
tenía algo de ritual. Pasaban las tropas 
ea silencio. D e cuando en vez eambia- 
ban entre ellos palabras monosílabas.
soldados para la 
batalla—me d ijo  un coroü elan glo -iu - 
dio>r-tpm"o set aburren en el ocio  de la 
vida de trincíiera.
¥■9^99 blM las campañas de los  
teatros secundarios nos perm iten dar- 
léS'PcúpáeiÓn?*'4   ̂ :
Setenta m ü  ipdíqs vin ieron  a E uropa 
p or el Otoño de 19ÍJ.3pesembarcarón eu
Marsella y  tpnmfÓñ parte en las prim e­
ras pugnás de M andés. M uchos de ellos
políticos de las llamadas derechas 
izquierdas políticas iban a comerse 
unos a oíros, por cuestión de ideas.
sible reconocerla en el mapa. Sólo 
nosotros, la España de la tradición, 
la España de los malos Gobiernos,
de principios, de procedimientos... | la España quietista de la Restaura-
íQué engaño! Nada de eso. No se 
comen entre si. Lo que hacen es co­
merse entre todos al país. Riñen, sí, 
alguna vez, pero es por esto, por sus 
egoísmos no realizados, por sus ape­
titos no satisfechos... pero ¿por idea­
les? ¡Jamás! En cuanto la común ga­
mella puede correr el menor peligro 
se agrupan para defenderla...
Ahora bien, por el buep parecer, 
por dar a la opinión pública, que es 
de suyo ignara, algo de eso que se 
llama coba, suelen deseplgarse en su
cióii y del turno pacífico de los par­
tidos, permanece estacionada en los 
antiguos moldes de su deljniitación 
geográfica, coaíiuada al éktrémo 
más occidental del Viejo Mundo.. 
Parece que hasta la Geografía se 
burla de nosotros, cendenándanos 
de antemano al arrinconamiento y 
a la quietud... -
¡ Así se escribe la historial Esos 
párrafos que están calcados, mejor 
dicho, copiados de lo que nosotrosr i 
hemos escrito infinitas veces condCr !
prensa con artículos truculentos en j mmdo la política de Jos Gobierno^ 
contra de la reacción. Véase, por ¡ de la Restauración monárquica ¿qué
f»ÍATrir»1r* Ir» m ío onofoo tia la oófifuai • SíAM .«iñn nn imnejemplo, lo que acerca de la actitud | son sino un sarcasmo, una burla: 
de los liberales ante las elecciones | sangnenta al pueblo y a la opiüión
smpredica y propaga un diario, 
ahondar en que la majmr parte, casi 
toda la culpa de lo que lamenta y 
censura, es de los propios elementos 
que se llaman liberales monárquicos 
porque no han sabido, ser verdadera­
mente liberales y deniócratas, sino 
servidores serviles de la monarquía, 
peor aún que de la monarquía, de 
la díuastíá, de íá repreSentációa per­
sonal del régimen que ahora acaba 
de tratar,— si son verdad las alhara­
cas que han hecho,—con tanto des­
dén a los liberales.
Dicen éstos, por medio de uno de 
sus órganos de publicidad, que por 
mucha presión que desde las esferas 
del Gobierno se intente ejercer sobre
pública estampados en un periódico^ 
monárquico? ¿Quién tiene la culpa’ 
de todo eso, sino los políticos.que se 
Uaman monárquicos, séán liberales 
o conservadores?
Lo hemos dicho y lo repelimos: 
más culpables son los liberales, por 
que si éstos hubieran procedido 
siempre. Como cumple a quiénes 
profesan esos principios de libertad 
y de democracia, los conservadores, 
los elementos reaccionarios no se 
hubieran crecido tanto ni tendrían el 
predica mentó que ti. nén en las áítas 
esferas del régimen ni habrían podi­
do encaramarse como ahora lo han 
conseguido al poder, hacieüdo que a  
la grey llamada liberal le dieran el
yacen d urm ien jó  ©í sueño eterno des­
de el Iser ák Sótnin e*..
_ Inglaterr^hA-^acado dé la India naás 
de 300.000 vóluhtarios. Gracias a su 
•^operación no sólo pudo resistir en 
Francia las primerak embestidas ale­
manas, sino qUe ha cónquistado la M e- 
sopqtamia. Ha_ defendido Egipto, ha in­
vadido Palestina, se ha apoderado del 
Africa oriental y ha Jésángrado a Tur­
quía en la Península de Galipoli,
Y  sin embargo todos creían en A le ­
mania y España que la India se suble­
varía contra Inglaterra. Miles de agen­
tes teutones fiieron a -ella por el Thi- 
bes, el A.fghanistan y  el Belchistan. Se 
subvencionó a los dinamiteros benga- 
lies. Se sopló sobre los rescoldos dél 
«Sayadhosis movement». ,Se lanzó hor­
das de beluchis camino de la cuenca 
del Indas. Se exacerbó los fanatismos 
religiosos. Se explotó la inseguridad, 
consecuenoia de la falta de guarnicio­
nes. Se envenenó los nacionalismos. Se 
fomentó huelgas. Se provocó amotina- 
ciones.
■ P e r o le s  chispazos aislados se extin ­
guieron entre la indiferóncia o la.hosti- 
lidad generales. Los raj ah. ofrecieron 
sus tesoros. L os montañeses corrieron 
a alistarse. JiOs funcionarios indios tra­
bajaron con redoblado celo. L os bata­
llones se batieron con  inaudita bra­
vura.
 ̂ Antes de la guerra, la Gran Bretaña 
había inaugurado con e l tratado de la 
capitalidad a Dolhi, una sabia política 
de autonomía graduada de la India. En 
plena lucha, por su declaración'de 
1917, dió las necesarias garantías a las 
chedúmbfes indostánioas. Y  terminada 
la conflagración se apresuró a cumplir
Áíemánia, venciSá
sus promesas.
Bu primer acto ha sido nombrar a un
OC AJjl ÂALV> V'WJ. OV/JMAV» jl vaav/XCtjL& y*
el cuerpo electoral, retrotrayendo las | óaás formidable, soberbio y sebera-
costumbres políticas a aquellos pmi- 1 no puntapié.
nosos tiempos del encasillado oficial, |' \ Das nuevas Cortes—agrega el pé-
— ;i-i------- 1----------- i...*-- — ‘ riódicQ liberal— prometen ser un
gran conglomerado de oligarquías, 
completamente inadecuado para rea-
es imposible que los comicios otor­
guen su confianza a los representan- 
tas de una política que ha desaparer^
cido ya de todo el mundo moderno, | ninguna esperanza de renova
que es una regresiAu a la vieja épo- | ción.
indio eminente, lord  Sinha, subsecreta* 
r ia  del departam ento de la India. Su 
segundo acto preparar ue vastísim o 
p lan ‘de reform as constitucionales.
L ord  M ontagu, uno ds los redactores 
de d icho plan, ha resum ido la tendencia 
de esto en un brindis pronunciado a los 
países en un banquete que dió en L on - | 
dres días pasados el maharajab de B ika- I 
n ir a lord  Sinhá para celebrar su nom - | 
bram iento.
H e aquí las frases de M ontagu:
«L a  refornaa del régim en del gob ier­
no de la India es v ita l y  no puede ser
ca de nuestro triste aislamiento, del 
cual parecía que intentábamos salir 
«cuando el conde de Romanones fué 
a París con el objeto de celebrar 
conferencias^con los prohombres de 
la Entente.»
De ese cacareado y olvidado viaje 
se sabe que no fué más que para sal­
var de ciertos compromisos a una 
persona a quien Romanones tiene 
especial interés en servir. Todo lo 
demás que se dijo, fué música m o­
nárquica en honor de los vencedo­
res aliados, com o antes todo fueron
Si, en efecto eso serían; pero nos­
otros quisiéramos que nos dijeran 
qué es lo que han sido las anteriores, 
sobre todo las que los liberales han 
tenido cerradas a piedra y lodomien- 
tras ellos han estado eu el poder.
Nosotros, volviendo al principio 
de estas líneas, creemos también 
queEabrá que disentir mucho y de­
ducir responsabilidades, pero las de 
todos, especialmente la de los llama­
dos liberales y demócratas, por que 
es mayor el delito y es más grave la 
culpabilidad cuando los daños que
aplazada. El im perio inglés, sólo debe 
hallar su justificación  produciéndose
como un órgano garantizador de la li­
bertad y el bienestar de todos sus súb­
ditos. Los destinos políticos de la India 
van pasando gradualmente al pueblo 
indostánioo desde las manos inglesas, 
que tan gloriosamente formaron la In­
dia moderna.»
¿Se comprende por qué, pese a todos 
los esfuerzos alemanes, el Indostán fué 
para Inglaterra, no un peligro y una 
carga, sino una ayuda preciosa?
_ La voz prepotente del ©x-emperador 
Guillermo La dejado de resonar en el 
mundo porque la nación que tenía de­
trás y que le obedecía automáticamen­
te ha perdido su personalidad como 
país libre e ifidépéndienté: Alemania 
parece una región acéfala.
 ̂ E l poder m ilitar y  naval del antiguo 
im perio alemán han sido destruidos; 
los directores de la guerra en el sector 
de los países , centrales han hecho un 
mal negocio. N o pudieron realizar sus 
propósitos de dom inio universal y  han; 
quedado reducidos a la esclavitud más 
nefanda.
Sin com ercio, sin, colonias, sin M ari­
na mercante, sin escuadra de com bate, 
A lem ania carece dé todos los elem en­
tos indispensables para sostener su 
rango de nacióji civilizada. A  nadie 
puede hacer responsable de su inmenso; 
desastre, porque al com penetrarse cou  
la política  personal y  exclusiv ista  del 
éx-kaiser, se ha ju gado todo su presen­
te y  todo su porvenir a una sola carta y  
lo  ha perdido.
Esto enseña que el destino de los 
pueblos no puedo ser un juego de pre­
ndo minio personal.
Los factores que intervienen en el 
engrandecimiento de las naciones no 
pueden estar supeditados a la sola vo­
luntad de un hombre. ■-
Por eso Alemania, que aceptó gusto- 
sala esclavitud a la voluntad exclusiva 
del ex-emperador Guillermo, tiene que 
purgar su divorcio con la libertad y la 
in^pendencia de sus habitantes.
Es una gran lección la  que se deriva 
'de la tremenda caída germánica, y será 
rnuy difícil, por no decir imposible, que 
el pueblo germánica, que tanto ha 
conspirado contra la civilización, pueda 
éncoiitrarse en. condiciones do reden-' 
cron. Alemania ha desapaiecido como 
P ^b lo  libre y no volverá a surgir.
1 odas las derivaciones e incidencias 
de la proclamación de la paz constitu­
yen para Alemania amputaciones te­
rritoriales, aniquilación marítima, anu- 
laoión mercantil e industrial, muerto 
efectiva ó inevitable de su personali­
dad internacional.
 ̂Alemania está en tan tristes condi­
ciones, que no siento ni padece la pro­
pia inmensidad de su desastre. En la 
historia de las naciones no hay un 
ejemplo de la justicia providencial tan 
definido y preciso como el constituido' 
por la d68trp.ccióu germánica.
Las actividades internacionales han 
dejado de ser para Alemania, a quien 
el mundo entero'vuelve la espalda; y a 
medida'qúo se va descubriendo el velo 
que ocultaba los designios de hegemo­
nía perseguidos por- laqueantes de la 
lOanflagración figurába a la vanguardia 
de los grandes pueblos civilizados, se 
extiende más y más por todo el planóta 
la persuasión de que el inconmensura­
ble desastre alemán- constituye un 
castigo.
La voz de los vencedores do Alem a­
nia, al dictar las condiciones dé la paz 
universal y permanente es «v o x D e i» . 
La soberbia germática ha merecido el 
duro latigazo de la adversidad. Alema­
nia ha sido herida en lo más vivo de su 
egplátricó' orgullo y reducida a la ino­
pia más aflictiva; no tiene más remedio 
que resignarse y tascar freno. El país 
teutón ha tirado por la ventana, por 
sus impulsos egoístas todb su existir. 
¡A iiá é i!  ̂ : -
'  Juan Megaea. .
PROBLEMAS AORARiOS
íia esfinge andaluza
E l problema agrario andaluz es, por su* 
puesto, de la tierra y-de los hombre^. Aque­
lla tierra, contra lo que opinan los chalanes, 
es, en potencia, un paraisó por su agronomía 
y  climatología; pero, en acto, es un erial por 
i su agricultura y  un desierto por su jurispru­
dencia. Andalueiá tiene unoS 86Í000 kilóme­
tros ouadradógi y hacia cuatro millonea de 
hábitantes. Provincias como la dé Jaén da
39 por kilómetro cuadrado, mientras Gui­
púzcoa da 120, y Barcelona, 137. Los chala­
nes ignoran, todo esto porque no son de 
aquella tierra ni vivieron allá, como nos­
otros, hasta los veinticinco años, ni pasaron, 
como nosotros, quince años-más estudiando, 
sintiendo y comprendiendo el problema de 
aquella tierra y de aquellos hombres.
Be los 86 000 kilómetros se cultivan en 
Andalucía, aproximadamente, ¡la mitad! Es 
decir, que sin cultivar tiene más de ;áÓ.000 
-^kilómetros, y  los que cultiva los cultiva en 
condiciones angustiosas e ínefioaces. La pro­
ducción agrícola andaluza es, segán datos 
oficiales y recientes, de cereales, 300 millo­
nes de pesetas; de uvas, 42 millones; de 
de aceituna, 120 millones; de plantas hortí­
colas, 43 millones; de plantas industriales, 26 
millones; de árboles y arbustos frutales, 35 
millones; d© tubérculos, raíces y  bulbos, 38 
millones; de pastos no regábles y monta­
nera, 30 milloúes; de prados attiíiciales, 3 
millones; de pequeñas industrias zsógenas,
40 millones y  do praderas naturales segables, 
¡80.000 pesetas y gracias!
Si los chalanes periodísticos y políticos se  ̂
preocupasen de estas cosas, verían como, í 
poco a poco se irían entejando dél problema I 
agrario andaluz.'Por ejemplo, sé enterarían ■ 
de que siendo, como es Andalucía la región | 
más extensa dé España, produce cereales por [ 
valor de 300 millones, mientras Castilla la | 
Nueva, solamente con la mitad de superficie | 
cultivable, produce 223. Andalucía produce *
42 millones por uvas; pues Cataluña da 7 
millones, y Letranté, 62. Andalucía da por 
frutos 35 millones! pues Levante da 110, 
Andalucía da por tubérculos 38 millones; 
pues Galicia y Asturias dan 56 millones. 
Estamos oyendo a los chalanes Mborotü- 
dos, en la creencia de que nos han cogido 
«in fraganti», Comparamos la producción 
de Andalucía con cada producción «especial» 
de cada región. ¡Quial ¿No se disputa a An­
dalucía como región cerealista? Pues Castilla 
la Nueva, con la mitad de^superíioie cultiva­
ble, produce tanto como Andalucía. ¿No cree 
la gente que Andalucía es la tierra de la uva 
y del vine? Pues Levanto, tres veces menor, 
prodpcé casi ,ol doble qu© Andalucía, ¿No 
dice todo el mundo que Andalucía es la 
región olivarera pbr antonomasia?,Pues, sólo 
Cataluña producé tanta oliva como Andaía** 
oía Oriental.
Lo que ocurre, saMps chalanes, es que en 
todas las demás regiones se cultiva el tercio 
del territorio, cuando menos, y  en Áhdalucia 
la mitad, cuando más. Que en todas las de­
más regiones con más o menos extensión, la 
tierra está desamortizada, viva, socializada, 
humanizada, mientras que en Andalucía, la 
mitad, por lo tóenos, dei territorio, está en 
las manos muertas del latifundio, inhumani­
zada, paralítioa.
Esto por lo que dios a aquella tierra, En lo 
tocante a aquellos hombres, pasa que en las 
demás regiones el trabajador trabaja para si 
y para quien con él convive, siend® excep­
ción e l  que trabaje para un amo absentista, 
juergista y déspota; en tanto que el trabaja­
dor andaluz trabaja casi siempre para que un 
duque o un marqués—o un amo sin blasón, 
que para el caso da lo mismo—viva en París, 
o en Londres o en Madrid, en el poio deí 
automóvil y do las queridas, y requiriendo, 
encima, al Gobierno para que refuerce la 
guardia civil, por si acaso.
A grandes rasgos, está es, perínclitos cha­
lanes, aquella tierra y estos también aque­
llos hombres. Y  el problema, como estáis 
vieudo, no puede reducirse «a garantizar la 
libertad del trabajo», porque sería garantizar 
la libertad de la esclavitud, ni tampoco pue- 
de cifrarse en un loco reparto, inspirado en 
la interpretación vulgar del bolohevikismo 
porcualquier oradorsocialista.porquecuales- 
quier foi ma comunista, al abolir la propiedad, 
privada, crearía lo que llamaba Montesquieu 
«la igualdad de la desigualdad», y la enfer- 
medad,seria peor, muchísimo peor, que el 
remedio.
Pero en fin, (dialanes excelsos, todo se irá 
poniendo en claro; porque todo se estudiai á 
con detenimiento y sin cólera, condiciones 
las dos que faltan absolutamente en vuestros 
artículos hueros y  en nuestros mitinea irri­
tados e irritantes,
Cristóbal de Castro,
bi do contestación a, esa consulta, se resolvió 
reiterarla.
Se facultó al alcalde para que compruebe 
las existencias de harinas que tienen los fa­
bricantes, adoptándose otras medidas enca­
minadas a evitar la huelga que anuncian los 
industriales panaderos.
La Junta estableció una nneya tasa para 
diversos artículos, tasa que daremos a co­
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arrumacos para los alemanes ciian- rsufrén los principios liberales y de- « rn n ^  «
do se creyó que iban a serlos araos I mocráticos se los infieren los que se I P f |
del mundo... titulan sus partidarios y defensores. * * * v a u m í a , i iJ iu  w i y i l
La oandidalura del partido socialista
ftmisci) U B  cm i.m
La Agrupación Socialista de Málaga, cum­
pliendo con un deber de disciplina, y  ante 
excepcionales circunstancias porquelas
atraviesa el régimen gubernamental de Es­
paña, cree un deber hacer la presentación de 
nuestro candidato al pueblo obrero de Má- 
por si quiere cumplir el sagrado deber 
de ciudadano consciente, votando nuestra 
'candidatura que es la representación genui- 
na déla clase proletaria, de la abnegación, 
el sacrificio y la honradez política obrera, 
Vam os a la lucha unidos a las izquierdas 
4utl* tóéiiá rúnicas, esperando que por el es­
fuerzo de todos los hombres libres y demó­
cratas, podamos derrocar las arbitrarieda­
des que encierra el presente estado de co­
sas.
sk «
La Agrupación Socialista ruega a los com­
pañeros afines a las ideas, que nos vienen 
prestando su ayuda en elecciones pasadas se 
sirvan pas'irse por esta Secretaría, todas las 
noches de 9 a 11, al objeto de hacer los tra­
bajes pertinentes al caso.—El Comité.
O E iIS T A lL .E S
Francisco García Garda
T o r r i j o s ,  x x ú o q t^ r o  0 1
Junta de subsistencias
En el despacho del Gobernador civil y 
presidida por el señor Maestre, se reunió 
ayer tarde a las cinco, la Junta provincial 
de Subsistencias, asistiende el alcalde, Be* 
legado de Hacienda, Ingeniero agrónomo,, 
Jefe de Estadística y el señor Cuevas.
Se estudió la instancia que presentan les 
industrialss panaderos, documento que ayer 
publicamos, pidiendo la rebaja del precio de 
las harinas y tin un ciando qae si no logran 
esto en término de 8 días, pondrán sus in­
dustrias a disposición de las autoridades.
Como la Junta, al establecer la tasa de los 
principales artículos de consumo, acordó 
elevar una consulta al ministerio de Abas­
tecimientos para señalar el preeio a que se 
úebp la harina, y aá» no w ha reoi-
El señor Maestre participó a los periodis­
tas que había recibido en su despacho a los 
señores don Agapito Pérez Mantiñán y  don 
Eduardo Ortega Gasset. "
Luego estuvo a visitarle el ex-gobernadori 
de esta provincia y  candidato a la diputa­
ción a Cortes por Gaucín, marqués de Unzá 
del Varlle.
Dijo también que sostuvo una conferen­
cia con los fabrica.ntes de harinas en la que 
trató diversos extremos relacionados con el 
conflicto que plantean los industriales pa­
naderos.
Afirmó el Gobernador que en modo alguno 
permitirá que se eleve el precio del pan.
Hizo algunas consideraciones sobre la for­
ma en que se desenvuelve el Sindicato Hari­
nero.
NOTA OFICIOSA
El Comité directivo, en sesión celebrada 
anoche, estudió detenidamente la situación 
difícil por que atraviesa hoy la dependencia 
mercantil.
La.extraordinaria carestía de los artículos 
de primera necesidad; la elevación de pre­
cios de cuantas prendas y demás efectos ne­
cesita el dependiente para presentarse dig­
namente en las casas comerciales donde 
presta sus servicios, bien sea en mostrador 
o escritorio; la continuada alza de los alqui­
leres de las viviendas, en contraposición to­
do ello con los ridículos sueldos de que dis­
fruta, hacen que esta sufrida y laboriosa 
clase haya llegado a un momento de deses­
peración en el sostenimiento de su vida y ia 
de sus familias, deber sagrado al que como 
todo ciudadano vienen también obligados 
los dependientes.
Generalmente los obreros de otros gremios 
han conseguido alg'unas mejoras en sus sa­
larios, y aun podemos decir, que los emplea­
dos del Estado y otras entidades particulares 
detgran importancia, como por ejemplo fe­
rrocarriles, Bancos, etc., han obtenido nota­
bles mejoras, en tanto los dependientes de 
los numerosos comercies déla capital, con­
tinúan con les mismos sueldos que tenían 
antes de que la desastrosa guerra que en­
cendió a Europa produjera el estado de per­
turbación económica en que nos encontra­
mos, y aun algunos, para mayor sarcasmo de 
este régimen de injústieia social, han sido 
mermados en los modestísimos ingresos que 
obtenían en aquella fecha.
En su virtud, cree este Comité llegado el 
momento de que nuestra Asociación estudie 
la forma de obtener mejoras y para ello 'pro­
yecta celebrar una Asamblea general el Do­
mingo próximo, a las dos y  media de la tar­
de, p la q u e s ©  tratará éxclusivíanente de 
• tan ^aportante asunto, ¿ >v í?
Este Comité requiere a todos los depen­
dientes no asociados, hombres conscientes de 
su porvenir, rogándoles que se inscriban en 
nuestras listas de socios para que con su co­
operación, que consideramos, no solamente 
importante, sino necesaria, vengan a reunir 
la fuerza que, asistida de la razón, ha de dar 
por resultado las justas mejoras que anhela­
mos.—El Gomité Directivo.
SUICIDIO POR AMOR
Aquellos de nuestros escritores positivis­
tas que sostienen que ios tiempos del roman­
ticismo pasaron a la Historia,han do flaquear 
en sus teorías al conocer el lamentable suce­
so desarrollado anoche, en el que el amor ha 
desempeñado importante papel.
Un joven de 18 años, la edad florida d© 
las ilusiones, cercena su existencia valién­
dose para ello del cañón d® una pistola, por 
que la mujer que logró adueñarse de su oo4 
razón, decide poner término a las relacio­
nes, devolviéndolo las cartas.
Juan Facía Fernándí z, alumno de Dere. 
cho, sostenía relaciones con la joven Victo­
ria Ramírez Zambrana, hija del oomandante 
de la Brigada de bomberos.
Entre los norios debió surgir alguna des­
avenencia que diera margen a la resuelta de­
cisión de Victoria, de entregar las cartas que 
conservaba de Juan.
, Este, se alejó unos pasos del domicilio de 
su novia, sito en la calle de la Victoria, es­
quina a la del Picacho, rompió las amorosas 
misivas y cual si el mando hubiérase'acaba­
do para él, apenado profundamente por la 
grande amargura sufrida, concibió la idea 
del suicidio y atrofiando tal idea su cerebro, 
la puso en práctica rápidamente.
El estampido de una detonación de arma 
de fuego, esparció la alarma entre los veci­
nos de la mencionada calle del Picacho, y les 
de las casas inmediatas de la déla Victoria^
El joven Juan Paeia, con una pistola d© 
dos oañones, se había disparado un tiro en 
la eién derecha,cayendo muerto junto ala  
primera casa do la repetida calle del Pica­
cho.
El guarda particular Manuel Jordán,tué el 
primero en advertir lo sucedido y  con el 
auxilio de otros agentes se puso el hecho 
en conocimiento del juzgado de .instraoción 
de guardia.
Desempeña estas fancionea ©1 juaz de pri­
mera instancia del distrito de la Merced, se­
ñor Laraña, quien, personado ep el lugar da 
la triste ocurrencia, dispuso la práctica de 
las diligencias convenientes al caso, orde­
ñando el levantamiento del cadáver.
Luego se constituyó el juzgado en la Co­
misaría, donde comparecieron varios testin 
gos ante la autoridad judicial.
El protagonista y  víctima de este suceso 
era soltero, natural de Málaga y  habitaba 
en el lagar de «Santa Amalia», situado en 
la carretera de Colmenar.
PRO PATRIA
BIBLIOTECA PUBLICA
— DE L A —
SOCIEPAD EOGNOBilGA
Plaza de ia Consfitadón nsm. 3; 
Abierta de once a tres de la tarde y  de 0ie> 
te i  Bueve de k  noche.
Excursión núm, 340 para el dia 18 de 
Mayo de 1919.
Punto y hora de partida: Estación de los 
Suburbanos, para salir en el tren de las 8 y 
quince.
Itinerario: En ferrocarril hasta el Rincón 
de la Vict9ria y defdp â aí, a pie, hasta el
Castillón y Monte Labrán, regresando 
el Palo, donde se cojerá el tranvía.
Recorrido aproximado a pie: 18 ki] 
tros.
Observaciones; Los señores socios 
deseen concurrir a la excursión, deben 
cribirseenlalista quo qaeda expuesi 
el local social, Alameda, núm. 11,
. »-
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En una fría mañana del mes de Abril de 
1840, eruzaba lentamente las azuladas agnas 
del Paraná un enorme navio, de cuyos más* 
tiles se prendían las blancas velas, suave­
mente benchidas por la tranquila brisa de la 
alborada.
Era el célebre navio del Gorrentino Malo.
¡Oh, el Gorrentino Malo!... murmuran los 
gauchos de las islas! .. ¡Dios sea loado! cien 
vidas fueron aniquiladas en su navio; vidas 
inocentes y juveniles.
‘ Marchaba lenta y  pausadamente rompien­
do las cristalinas aguas del Paraná, desierto 
d,esde las barrancas de su orilla hasta la línea 
azulada de sus islas.
Iba sentado el Gorrentino Malo en la cu* 
bierta, navegando en medio del rumor mo­
nótono y  salvaje de las olas del río, en espe­
ra de que cruzase un barco. Vestía un largo 
poncho de vicuña, puyos extremos dejaban 
descubrir un inmenso puñal de plata que 
llevaba en el cinto. Grueso, estatura media­
na, lucía un negro sombrero que hacia resal­
tar su arrugada frente y la pairada penetran­
te de sus ojos.
Ante su imagen se postraba el hijo do 
nuestras pampas solitarias.
Mientras tanto la tarde eaia sobro las islas 
y  la luz del sor penetraba en lampos tene­
brosos por entre el agitado ramaje.
* *
■ Ya la luna, deslizándose sobre un cielo sin 
nubes, blanqueaba las aguas del río. Allá, 
lejos, brillaba una luz roja; éra la Ipz del na­
vio del Gorrentino Malo, que había anclado 
allí en espera de la nooh?. En la cubierta, un 
centinela'hacía la guardia. Todo era silencio; 
sólo se oía eí sordo murmullo de las aguas 
tranquilas.
De pronto vió destacarse entre las sombras 
dé la noche una goleta, que pudo descubrir 
a la Iffz argentada de la luna. Cuando,el bar­
co se acercó, pudo advertir sobre cubierta a 
un hombre y  á una mujer, que dormia tran­
quilamente tendida en nn regazo.
E l centinela desapaceoió de pronto y fué a 
dar aviso al Gorrentino Malo, que estaba en 
su camarote, tendido en la cama y  cubierto 
por una piel de tigre. La luz de la lámpara 
hacía aúu más imponente su figura, que se 
destacaba en la penumbra, entre varios faco­
nes de plata suspendidos en el tabique.
Se había abierto la puerta de la cabina y el 
centinela, rindiéndole las armas, esperaba la 
respuesta sobre el aviso que le había dado.
—Que se leven las anclas y  se ataque a la 
goleta—respondió con voz ronca, alistándose 
para salir a la cubierta.
El barco había recorrido ya cerca de una 
¡milla. Tin leve viento caía de las vecinas 
bírranoas disipando el silencio de la noche.
üe hfibían alzado ya las anclas y el navio 
Sé deslizaba tranquilo en las aguas dsl Para­
ná, cuando pareció que la goleta quiso ocul­
tarse «n  un arroyo. Habían visto al navio del 
Gorrentino Malo, Todo estaba perdido. La 
mujer lloraba en silonoio; el hombre, esbelto 
y  frío, daba los últimos toques al timón.
Recordaron ahora lo que oyeron óontar al 
gancho de las islas, sobre aquel Neptunode 
las aguas.
El barco había abordado ya a la goleta. 
Toda la gente del Gorrentino la invadió y 
cumpliendo su orden e l  centinela, con un 
puñal, se dispuso a clavarlo en el peche del 
hombre.
Al rumor monótono de las olas s© unían 
los gritos desesperados de la mujer, viendo 
A su marido que agonizaba destilando sangre 
por una herida mortal. Media hora después 
todo habla concluido, y  el Paraná vuelto s 
su silencio.
Ep la punta del mástil del navio del Oo* 
rreatíao Malo se destacaba la silueta de la 
mujer, suspendida de los pies y de las ma­
nos.
El barca había anclado ya, y amarrada a él 
estaba la goleta.
Toda la tripulación dormía.
La mujer, snjeta en lo más alto del palo, 
hacía postreros esfuerzos para desprenderse* 
Desde .allí divisaba la luz de la lana, el río 
azulado, que se dilataba duícemente hasta 
perderse confundido en la linea verde de las 
islas.
De pronto, oprimido su corazón por el te­
rror, hizo un supremo esfuerzo oon sus des­
nudos brazos, y  el lazo, entonces, dando un 
crujido, se soltó del palo.
Se descolgó silenciosamente por la soga y 
una vez que estuvo en la cubierta del navio, 
se lanzó sobre las aguas dormidas.
Nadie la había sentido.
Nadó con calma hasta la lejana orilla. Lle­
gó fatigada y  sentóse a descansar en la ribe­
ra/ al pie de un melancólico sauce. Poco des­
pués emprendió su vagar por aquel bosque 
tupido y  solitario.
luz roja del navio del Gorrentino Malo 
se bebía perdido ya ante sus ojos. Los árbo­
les, iliimínados por la luna, arrojaban sus 
sombras gigantcí^oas sobre las islas. Era ya 
media noche, y  marchando ©n silencio llegó 
a la margen de un manso arroyo, uno de cu­
yos brazos, encajonado entre yamas y arbus­
tos, parecía un melancólico canal de aguas 
muertas.
Rendida por el sueño, acostóse al pie de 
una vieja encina, en cuyo añoso tronco esta­
ba enredada una silvestre madreselva. La 
, sarzaresa, prendida en lo más alto de las co­
pas, había tejido mallas oscuras de me árbol 
. a otro, que un leve viento mecía.
|Oh, eómo pesaba aquella noche sepulcral 
' sobre sn alma! Amaneció por fin el día si­
guiente: era un día frío de Otoñe. Los cantos 
sonoros de lasavés'i que resuenan en la albo­
rada, lá déspertairon dé sti sueño, Eaáxbríea- 
ta y  fatigada, continué sil yagarpoy ©1 bos­
que, cuando divisó, allá Tejos, un naranjo sil- 
Testre. Sus ©jes brillaron de aléigriá'. Las na- 
t  anjas amarillentas s© columpiaban entre el 
verdoj? de Jas ramas, a cuya sombra sentó
apagando el hambre y la sed. Luego siguió 
cruzando bosques interminables de sauces 
sombríos y solitarios. T ;
Sólo se sentía, de vez en cuando, el canto 
deún boyero, cuyo eco melodioso resonaba 
en las islas. Iba descalza; sus vestidos esta­
ban desgarrados por las espinas de los árbo­
les.
Atardeoia. Era una tarde de Otoño; a la 
hora en que el sol comenzaba a declinar y 
las islas tomaban una tonalidad de oro
viejo*. ,
p e  pronto, su cuerpa se estremeció en un 
escalofrííy: había visto dos tigres que, dando 
alaridos salvajes, marchaban hacia ella; pero, 
después de un rodeo, se alejaron despacio­
sos y  se internaron en el bosque.
¡Óh, cuán grande éra el' peligro que enee- 
cerraban aquellos montes desiertos!. Estaba 
aterrada y empezó a dar gritos désespérados 
que el eco repetía, en e}. hondo silencio. Des­
ilusionada, esperaba la muerte en aquellas 
soledad&s, vagando sin rumbo 6m una isla 
siniimites. Durante la noohé, entre sueños, 
parecíale oir el rugido salvaje de los tigres.
Acuérdase pedir antecedentes sobro solí- 
oitjid dc-Míaiuel Muñoz Mqreuo para que le 
sea entregada su. hijas;Lázára, asiláda en la 
.Gasa de Expófeitofe. ' *
S© aprueba un oficio Director de la 
Prisión provincial de está, para que.se áuto- 
rioen los gastos necesarios para facilitar, a 
los reclusos un rancho extraordinario con 
motivo de la Comunión.
Bormelín
**:*•
Marchó así varios días, hasta que nna ma­
ñana, al cruzar un pequeño monte de retama 
florida, sus pjos pudieron divisar un hormo- 
sisimo vaile rqdeado por árboles seculares 
que hacían* yeflejar sus copas, suavémente 
mecidas por la brisa, en un magnifico estna- 
rio como .en un inmenso espejo; era el río 
Gualeguay. ‘ ’
Tranquilo y  silencioso, bruñido como un 
acero, semejaba una aureola de brillantes en­
garzados entre el verde follaje délas islas*
Habííj aún que oynzar el ancho estatuario 
para llegar a la Ji?;bitadnorilla. Bajó a una 
hondonada de un canal seco y  se internó en 
el rio. . " ^ :
Había andado ya una media milla y sus 
fuerzas desfallecían. Una; fuerte oerréntáda 
la arrastraba aguas abajo.
Én la orilla se descubría, en medio de ún 
bosque de ceibos, una pequeña gasa, cuyo te­
cho de tejas coloradas la hacía resaltar entre 
el verdor de los árboles. Allí vivía un inglés, 
hacía ya varios, años, aficionado al si.Iehoio de 
aquellas soledades.
Tina tarde, sentado en las barrancas, de 
jaba rodar sos pensamientos, cuando vió 
allá lejos, en la playa, deataoarse; un bulto; 
que el principio creyó era un yacaré. Una 
vez armado, se dirigió hac¿a éJ, Había llovido 
hasta las tres de la tarde y la tempestad se 
alejaba hacia el occidente, abriendo grandes 
clares de nácar etéreo. Caprichoso penacho, 
de nubes doradas y purpúreos se alargaba 
por encima do las islas. Había llegado ya e l 
inglés a la playa, y  con gran sorpresa vió el 
cadáver de una hermosa mujer, euya cabella­
re estaba tendida sobre sus hombros. Era la 
cautiva del Gorrentino Malo.
E.nbiqüe W illiams
Pará tíuícés éxqiiísilos 
Para pasteles buenos 
Para postres finos 
Para bombones de chocolate
I m  im p & s F is i
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BEUNÍo n 'És
Peiuqueros-barberos
Por la presente se cita a todos los asocia­
dos de «El Fígaro», para la reunión extraor­
dinaria que hoy Jueves se celebrará, a las 
nueve y  média de la noche,para tratar sobre 
el despido de dos compañeros de casa de An­
tonio Martín.
Se ruega la asistencia de todos los asocia* 
dos.— El Secretario, Manuel Díaz,
Sociedad de ebanistas y similares
Por la presénte se invita á todoslos eoíh- 
pañeros ebanistas y  similares para la sesión 
ordinaria que celebran mos esta noche, á lás 
nueve, pará tratar asuntos de bastante inte­
rés para el gremio. Se recomienda la más 
puptuál asistencia, dado los asuntos a tra­
tar.—El secretario, Antonio Nuñea.
Convocatoria
La sociedad de labradores «El Renacimien­
to Agrícola» y  lá Cámara Agrícola, suplican 
a todos los labradores del ;;término munici­
pal, concurran a la asamblea general que ha 
de tener lugar el dia 16 del actual a las cua­
tro de la tarde, en el local de la sociedad de 
Ciencias, sita en la Plaza de la Gonstituciónj 
edificio de Sari Telmo, a fin de tomar acuer­
dos relacionados con lasjnuevas peticiones 
que formulan los obreros agricolas,-r-El se. 
cretario, Manuel, (^ómen Alba, j
Comisión provlncíáí
Bajo la presidencia del señor Rivera Va­
lentín y  conlaíasistencia de loa yocaleéi que 
la integran, reunióse ayer la Oomisión Pro­
vincial*
Be lee y aprueba el acta de la sesión ante­
rior.
Qacda sobre la mesa un infórme sobre ofi­
cio del juez do iristruceióa de Arohidona, 
ofreciendo la causa que instruye contra el 
alóíido de Villanueva del Rosario, por des- 
obedíeuoia.
Apruébase un diotámen sobre escrito de 
don*Antonio Serrano Guerrero, solicitande 
el retracto de la mitad proindivisa de la ca­
sa núm. 8 da la Pláza Alta * de Alhaurin ©1 
Grande, adjudicada a esta^.*I)ipntapiónTpor 
débitos de contingente dél año 19Í7. ,
Son aprobadas las cuentas de gastos cau­
sados durante el mes do Abril lUtiino en las 
Hijuelasde Antequera yV^élez-Máíaga.
Fasap a informe de la Visita .lashofioitu- 
deéháya el iriggfisa pn la Gasa de Misóriepr- 
diá de la anólaria-PraBióíséa ^ÓrézrMuftoz y 
de las niñas Carmen Alvarez Ordófiez y Ma? 
ría Martín Bautista,
■ m
En el Cementerio de San Miguél se verifi- 
•ó ayer la inhumación 4®1 oadávoc del niño 
Jaime Zambrana Zambrana, hijo  ̂di» rnu estío 
querido amigo don Manuel Zambrana Qui- 
guisola. '
A  tan triste acto acto asistieron: muchas 
personas. • _ , ^
Á  Ida desoón solados padrVs y démás fami­
lia doliente, le reiteramos nuestrp máa s^nti- 
do pésame, y la necesaria resignación paira 
6©brolíeyar tan dolorosá como irreparable 
desgracia.
A I  A  "Y  O  ■' '■'
Luna meguante el 22 a las 2B 4
15
c emana 20.~Jueves '
^»utbidehoy.T-~Sau Isidro 
Bantos dó Baañana.-r:8an Juan Nepomu-
ceno*. ' ■ '• ■■■ ' ' - ' ■ '
Jubileo para hoy.—̂ En San Juan, 
Páramañana.—En Ídem. , .
En el negociado correspondiente de esto 
Gobierno civil sé han recibidó. los‘partes dé 
áooidentes del trabajo sufrídÓS pórlos óbre- 
rtíssigfaieritéS: ^
Hermenegildo Ortiz González, l ’ranciscó 
Ollero Euíz, Luis Castollano ¡García  ̂Rafael 
hrías Gallego, Manuel Robles Martín,.Prán- 
ciscp Nieto Cuenca, José Gutiérrez CeíVaú- 
tes, Emilio Montol’o Terriel, Máririél KuizGa** 
leote, José Priaé Morenóí José María Gémez 
Cruzado y José Márquez Gariláchd. ‘
En el Gobierno civil estuvo ayer el candi­
dato adiputadó a Oortés por el distrito de 
Torrox, don Enrique Ramos Raníps, a ,pre- 
senfcárse al góljerriadpr.' *
Bi señor Raínos salió ayer tarde parárdi- 
ohp punto. . - ; • '
La presideneia del Consejo de Ministros 
ha dictado un r€̂ al decreto que se inSerta én 
el ^Briletín Oficiáis dé áyér,’ autorizando a 
los facultativos encargadas de laa. pbras, a 
que sea aplipable el real decreto. de 26 de 
Ágofto.do; 1918, para eypedir oestificaciones 
a cnenta do lo quo én cada |>eriedo'-puedan 
importar las revisiones de preoíos.
El Gobierno civil pública una circular lla­
mando ía atención, de las personas que- por 
sus cargos han de'iritpryenir en las elecoio- 
nés generales para diputados a Cortes, sobre 
el más exacto ¡cumplimiento de los precep­
tos de la ley electoral de Agosto de 1917.
A.continuación de dicha circular se indi­
can los actos preliminares dé esaseleooio- 
nes. ■
La Comisión mixta de Reclutamiento de 
esta pyoyinoia ha confirmadojos acuerdos de 
los Ayuntainientos d^^tlllas, Yallp de Abda- 
, lajís; Guayo, Cuevas Bajas y Ojén, declaran­
do prófugos a divarsoé mozos.
Se ieléva de esa; nota al'mozo de Ojén 
Manuel Molina Lanzas, del alistamiento d© 
1919, y  al dé Guaro, Antonio Morales Cano.
La alcaldía de Málaga dicta providencia 
de apremio dé primer grado contra deudo­
res del cuarto trimestre de 1918, dé los arbi­
trios de Casinos y Círculos de recreo, pes­
cado y  oarrnajes de alquiler.
Bu la secretaria municipal de Jubrique Sé 
halla expuesto al público el padrón de cédu­
las personale-^ para el año de 1919.
En la de Villanueva del Trabuco están 
de manifiesto las cuentas municipales co- 
-rrespondientes al ejercicio 1918-1919.
El juez instructor del Apostadero de Car­
tagena oita a José Martin Qlmedo, para nu- 
tificarle la aplicación de los beneficios de la 
ley de amnistía, recaídos en la causa seguida 
coritra él por el delito de deserción.
El juc-z de instrucción de Ooín llama a 
Santiago Rueda Pérez,para que se conetitqya 
ep prisión.
Lá& Juntas mu-DÍoipale8.: del Censo eleoto-^ 
ral de Arenas, Riogordo y-Canillas de Acoi-' 
tuno han procedido a la designación deípire- 
sidsntes y-suplentes de mesas.
Cura el estómago © intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Garios. :
La señorita
que desee recibir leccióriés para la confección 
de sonibreros y  vestidos, se dirigirá a larialle 
de Moreno Mazón número 16, piso segundo.
Mercería y Paquetería
ISTovedád-e®, iBisuterla,
B la s  Lúp&aí
MARTIRES I, (Esquina CalIsCom pañfa)
Del eminente doctor FRESENiUS
Infaiiblé contra la GRIPPE 
BÓTE, Ptas. rSO
Depositario én Málaga, Torrijos, 112 
DROGUERÍA MODELO 
Acólte iiiiazra r»tas. 3 el Icilo
saa-jffwmssísf
Compañía, 4 5 . - - Málaga
FERRETERIAS Y HERRAMIEfilTAS
Herraduras, clavos herrar, artíeulós de ea 
rruajes, cementos, etc.^ etc.
Joaquín Mena y G.“
S. en C.
Gran fábrica de sombreros y gorras
Especialidad én sombreros sevillanos y de 
fantasía;
Extenso surtido en sombreros de paja para 
caballeros y niños.
CALLE SANTOS, 4, 9 y U .-M A LA G A
tAi- 7 ./
« Cantina Americana
NOVEDAr EN PASTELES 
t u iá í í s  y  PASTAS P>RA t i  
número 6
t e e t ó  t  ü
áiendo V. consumidor o almacenista ue
Carburo de calcio
edmpreío dé la  ELECTRO METALÚRGICA 
DEL EBRD (Fábrica en iSástagó).
‘ Depósitário y  répreseritante: ALFONSO 
LLAIJRADÓ, sucesor de José Peláez, Ber- 
rqúdez, 74, al 78, Málaga.
Precios, los más ventajosos..
- U N I O N  E S P A Ñ O L A
DE EÁBIÍiaAS BE ABONOS, DE PE(?DüOTOS Q'T'ÍMIOÓS Y DE SDPERÉOSFÁ5̂
Capital Social enteramente desembolsauo: iO.OOO.OGO de francos
IpaRA' ¿US COMPRAS DE íjUPtíRPOSPATOS, EXIJA LA MARCA
QÜ5 ES LA MEJOR
FAbrieas ¡aodelos sü VALENCIA, ALICANTE, S E V IL U  y M A UG A
Capaddad de pródúccMn'enael: 21)9.000.000 de kilogramos de superfósfatos.
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de 16jl8 de la Unión Esjpaflola 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18120 ®io
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: ALCALÁ, 73.-MÁDRIB 









R f '  . .
|l!* .-'i rt . I-r.-ílJííEB iliSBO
■t:-; 3. i'n -aja ^^sssr
El único libro para aprender franoés ó perf8¿oÍonar$8 en él es el
“MÉTODO BARBÍN,,
porque es el único francés y el único qué en­
seña lá pronunciación. ^
Pedid I^ÉTOOÜ BARBIm  ̂ 4  pesetas en buenas 
librería^.
Se manda a todas partes contra giro de
4 ‘50 PESETAS A MR. BARBIM.-IDIOMAS
arta del Sol, 11 y  l;3.—-Mádrlcl
w
A.!xKisxoés3i de IPe3M?eteî a al póT mlayos:* y 
' ^ — D E '- -  ■ ■
J U L I O  O O U X
' Galle Juan Gómez García (anSos Especería) y Marchante
G r i 'a n .d o s  o x . l iS t t 0 n .o la s .——~ F * r * o c io s . r o d i a o l d o s  ' ’
ww lili Mili
. ' ,■ ■
klmúén al por mayor y tnenor de férreteria
gsaxita' xá-dxüL. IS.«Málaga ■
Bntería de cocina, herramientas, acerca, chapas dé zinc y latón, alambre*^ estaño, hoja- 
, tqrnllleria, clavazón, cemantós, eíc. et¿- , .
■ i
obtener buenos y económieds
ABONOS MINERALES
 ̂ $up8rfosfatos de caL«-Ssilfato de amoniaco.—Nltratro de sosái 
Sulfato de hisrro.-Sa!es potásicas
Abonos oornmsfos para todos los cultivos
^  S .  ú .
CUARTELES, 2.-MALAGA
Impresos de todas clases para 





á loa tálléréa m^dáfíícós dé '
SáBcHiz, y  f . -
pues se ahorrará peséiá’s y obten­
drá un trabajo perfecto..
Da Interés para loa Carplntcres
Preparación deraaderás.para toda 
clase dé trabajos,^Lábrado, machi­
hembrado, espigado, eícopleade» etc.
Se rceoje j entrega la moliera á domicilio 
Don n̂an dé Austria, 1.- Mrtirloos
L/B MetBlú.rg'iea, S. ■
poíistnicciones metálícag, Artriaduraq, Depósito, Úateviai para Eerroearri“ 
los, EpndioiÓQ do hierro y bronce, graa Taller mocámeo, Topaüiería.
DÍHEOOIÓN TBLE& BÁFI-OA: «M B T A L Ú E G H 0 A » .-M A B 0 H A 5 T fl  
, P Í .6 R IÓ A : Paseo do los Tilos, 28.-E SQ B IT O R IO ,M R roh ánt6;l 
S o  c o m .p r * a  lx le i? t * o  f i x n c l i t i o  - v i o l o
eterna SE CONSIGUE US ANISÓ EL AGUA TRIUNFAL PROGRESIVA
La Única verdad para hacer desaparecer las canes
Se garantiza no contener nitrato de plata ni sustancia alguna nosiva para la salud. 
■ No mancha el cutis ni la ropa. :
Precio: Cinco pesetas el irasco
De venta en todas las buenas PERFU M ERÍAS y CAM ISERÍAS.
X Ix s .i la -F 'i 'a g i-s .a - l i í .g l^ á í
. A s i c i t a s
SERYXCIQ A DQMJCíUO
ALFRESO ROBRiSüEZ
Aluinéda 28 Telófonc núm. 174
Oepésita: t a á e  áe Iraafli 18 y 12
(ántes Jabonero)
Aoudid al ©stablaciraiento higióaioo, cómodo y eoonómioo donde hallaréis, los mejoras 
virios de los MORILBS, Sanlúoar y Jerez. .
Hay tapas de diversas olases y  aceitunas rellenas.
LA VERDAD Santa Luda, 3 . (Antiguo Café de Ariza)
J. P A R P .A S  E H IJOS
' F O T Ó C a jF t A U ^ O S
Talleres para la confección de toda clase de trabajos
lOTOGHÁFIGOS '
Especialidad en ampiiacionas hasta el tamaño natural
A L  CONTADO R  A  PLA ZO S D ESD E P E SE T A S 0 ‘50 é É H A N A L
Fábrica de molduras, fuadros y espejos
S A N  J U A N ,  4 8  M A L A G A ,
Almacén de ferretérfa y batería de cocina
_ ;D E .,-r  '■■■■ A- Á ■
FERNANDO ItODRÍGUEZ 
calle Santos,' núm. i4.-^Málága 
Gran surtido éri clavos para herrar y he­
rraduras; se forman lotes de batería de co­
cina a gústodól cliéhte con precios dé fá- 
'.brítá*
Canecida Bálsamo Oriental y un Dehtfch 
da «Fulgorol», los mejores conocidos hasta"
BASCO NACIONAL DE MDTDALIDADES
(SOCIEDAD ANÓNÍMA) ’ '
Capital suscripto ÍO .000.000
Im p o s ic io n e s  co n  5  pon lo o  
dLe In te n é p  c o m p p es to . O n e n ta s  o o m le n te »  c o n  ga  
; 7  ix'axiiíia Ix ipoteeax 'iá . ‘
B o l s a  d io  o p e r a c i o n e s i * l l p o
tocanlas.
Î néstamos liipoteoî rlô *
DELEGACIÓN; «A laga i y  zo na  de m a r r u ec o s
San Juan de los Reyes. 12 y 14.—
^ Vf;,;
Páojnatwcera £ L  P O P U M 4
lllAUAfi IR da 1919
Cpnferencias
, i Basilea.—Gomtiinioaíi de B̂erlín qne nu- 
l'í, meroéos dÍButados nJjandonarán hoy la ca­
pital, al objeto de emprender la eelebración 
¿ de conferencias públicas acerca de la impor- 
! tancia y consechenoia del tratado de Versa­
l-lies.--'  ̂ ■ -■■ • v'-' ' ■ - -  ̂■ ;
f:>í'" Versalles.“ La nota de Bronedorff Bantzan, 
anunciada ayer, envióse anoche a Ciernen- 
¿ ceau. . ;
- • Funerales _• J T ■ ■'■ ■ ■ •-,■ ■ . i
Bruselas.—En Inglaterra se celebrarán 
; funerales en sufragio; de Mis Oatelli la da- 
mt brifánica fusilada por los alemanes, cu­
yos restos serán trasladados aquel pais, ^
Vív€res^ -■ ■■";
^i^Paris.—La comisión americana, conside- 
^ rándo deplorable el estado de la población 
vienesa, '^arlicuiarmepW de la, infanflia,, ha 
décídidó aumentar los envíos de. vivereá, 
cuyo importe era de 400 toneladas. \
 ̂ Además de Viená, disfrutarán otras ciuda­
des áústfiabás dé la dís^í|b ación de víve­
res. ,
Entrevista
Koma.—Gabriel D'Annunzaio ha sido re­
cibido por el rey. .
- Al salir de la entrevista, que duró úna 
hora, saostróse el poeta muy reservado, di­
ciendo solamepte qne estaba encantado de 
la cordialidad úOn que lé acogiera el sobe­
rano.
Bpmlsldn
Basilea.—Comunican -de Berlín que las 
contraprosiciones alemanas ep. los aspnteS 
territoriales, quedarán terminadas hoy, para 
transmitirlas seguidamente a Versalles.
Tropas
JBasiiea.—Los periódicos anuncian que se* 
gúu dioa la prensa polaca, se ha suspendido 
el transporte de tropas del ej.ército de Ha- 
11er, por motivos d^soonpoMps.
Révolüclón
Belgrado.—Se asegura que en Kustsul ha 
estallado la resolución bolohe-iriki.
La oficialidad de las tropas toma par te en 
lós jmQviipientpsjcevpluoionarios.
R estricciones levantadas ^
Parle.—El Consejo Supremo económico'ha 
levantado las  ̂restriooionos económicas a 
Liapgrla,
La Gonferenoía de Berna
i Paria.—La Oomísión de acción nombrada 
¿porla Conferencia internacional socialista 
de obreros en Berna, ha examinado en la 
reunió:  ̂que celebró el día 12 ios prelinjina- 
nares de paz, que se entregaron a ios delega*
Ifdos ®ú Versalles..
8d ha apQrdádoúplazar todo acuerdo, para 
ÍÍ5estudiar una exposición siobre las cpndioio- 
nes d® PSZ se proponen, llamando antes 
gpbréesta la atención de los obreros.
Las oondliíonés de pez qúe se están tra­
tando en Faris son de gran interés para la 
demooranía del mundo entero, ya que las 
papiones no han podido librarse de que ca­
da tratado d® paz fuera un preludio d© nue­
vos oonfiiétos.
Esto obedeció a que ningún tratado se hi­
zo a base de la demoeraoia, ni al redactarse 
se tuyo por finalidad la justicia, que es lo 
que anhela el pueblo.
La conferencia internaoienal de Berna ce­
lebrada el mes de Febrero último, mostróse 
lepidida a insistir en aquellos prinGÍpios 




jgaragpga.—Por estar el día 18 demasiado 
próximo ál cumpleaños Idel rey y  facilitar 
el viaje del ministro de Instrucción pública, 
se ha fijado, según sus deseos, la iuaugura- 
«d^u de la Exposición para ©i día 20. " ■ "
Oomo además de los ministros de Inetruo- 
l^pión pública español y francés, tienen anun­
ciada también su asistencia, nuestro direc­
tor general de Bellas Artes y el antiguo 
subsecretario de Bellas Artes do Francia 
jnonsieur Berar,
El acto prometa revestir inusitada nolem- 
jíidad.
De elecciones
Zaragoza.—Todavía no se habla do candi­
datos para diputados a Cortes por la cireuns- 
eripeiÓB, pero se hablará, y no poco.
Hasta la fecha no hay más nombre seguro 
que el conde de Sobradiel.
En los restantes campos, se están ultiman­
do diversas y multiformes combinaciones.
Candidatos de la Liga
Barcelona.—La Comisión política do la 
Liga regionalista ha proclamado los siguien­
tes candidatos para las próximas elecciones 
de diputados a Cortee:
Por San Feliu de Llobrvgar, don Antonio 
Miraoles.
Por QranoUers, don Juan Miliés.
PorBanta Oaloma, don Juan Ventoso.
Por Arenys da Mar, el señor Bodés. 
PorManresa, don Antonio Arderines,
? s r  Seo de Urge!, don José Díaz. ' 
Pnigoerdá, don Kusebip Beltrán, 
iPpr yilíaj^anga de P^nadés, don Carlos 
MarooúL
La proclamación por los restantes distri­
tos de la provincia se hará mañana.
Á la misma Comisión se le ha dado un vo­
to de confianza para la proclamación de can» 
didatos por Barcelona, creyéndose que serán 
designados los señores Cambó, Bahola, Bn< 
p{ftol, Morera, Galicia y Vallég.
Los radicales
Barcelona.—En la Casa del Pueblo con 
gregó el señor Lerroax a loa presidentes de ­
les centros radicales de Barcelona, para cam­
biar impresiones.
El señor Lerroux pronunció un discurso 
haciendo la critica del Gabinete de Maura.
Dijo que en Madrid se hubo de exponer la 
idea de constituir una alianza por los elé- 
méntos liberales monárquicos y  las izquier­
das, Ipero.q^e esta Idea .no se»había des­
arrollado hasta la fecha, según las últimas 
noticias que'tenía. '
Explicó la situación del partido radical, 
qne es contrario al pacto con los reformistas 
y  spomliataSí 'mpstrándose, en cambio, propi­
cio, a jan n|ónooû ©̂  ̂ republicano ca­
talán que acaudilla Marcelino Demingo.
Hablando de los sindicalistas dijo que 
jírecisaba distú]gu|r ent^^ los sindicalistas y 
el sindiéaliamo. i ,
Del Sindicalismo,le parece bicn'ía organi­
zación obrera, pero no está conforme con los 
prboédimiehtós.;  ̂ . - ,
El Viérnes próximo se celebrará en ©1 
Teatro del Bosque un .gran mitin, én e l  que 
Lerroux explioatá eí programa político del 
partido radiéál. ; .
Crónica desmentida
Barcelona. -El Preáideuté de la Manco­
munidad recibió esta mañana a los perio­
distas, desmintiendo las áíii’maoionés qúe se 
hacen en una crónica de «A  B C».
incendio
Barcelona.—Esta mañana,a las seis, estalló 
un violento inaendio en los depósitos de.Fa- 
bra^y Coges, situados en la calle de la Dipu* 
taaiÓn. . , i
Dada la cómbustibilidad da las materias 
que había en los depósitos, ardierop todos 
con gran rapidez,
A las ochó de la mañana estaban totalmen-'
te destruidos ios alaiacenes.
Cuando llegaron los bomberos fueron inú­
tiles sus servicios.
A l legal* úel suceso acudieron las autori­
dades,.
El edificio estaba asegurado en varias 
opjnpañías.
El marqués de Alella, gerente de la casa, 
nos dice que aunque no puede precisar el 
importe de las pérdidas, creo que se eleva­
rán, por lo mec.08,' a millón y medio: de pe* 
setas.
fájlB da harinas
Baroeloná.—El conflicto'de la falta de ha­
rinas se ha agravado. .
El alcalde, de acuerdo con el . gobernador 
civil, ha prohibido la elaboración de panes 
con peso inferior a un kilo.
También ee ha prohibido ei reparto de pan 
adomicilio.
El pan deberá adquirirse en las panade­
ría, dpuáí  ̂cada cual acostumbre a hacerlo, I 
pues de este modo, conociendo el panadero; | 
a las familias que lo adquieran, podrá¿tener | 
eficacia el racionamiento. ^
Eete se ha ordenado también para las fuer­
zas del ejército.
♦
(N. da la B.—La primera parte do este 
despacho contrasta con lo que el niimétro da¡ 
Abastecimientos dice en la nota CrfióióSa fa-, 
oilitada'a medio dia a lós periodistas ) ;
De Romanenes a Alba
Cáüiz.—El partido romanonista gaditano, 
quejóse de la desatencióu qu® ®l conde de: 
Bomanones ha tenido para el j- f̂e pr|7Íncial,, 
el exdiputado a Cortes dou Juan Gómeẑ : 
Aruuibere. quien se ha adherido a don- Sau’  
tlago Alba.
El acuerdo füó adoptado ea una asaniblea 
magna.
l a  jucha  electoral
Cádiz.—En el Puerto de Santa María lu­
chará contra don Ramón Garranzp, jefe de los 
mauristas, don José Gastolver, regionalista.
Arrollada por el tren
Almería.—Entre las estaoíoñés de Huene- 
ja y Fiñana ha sido arrolladb u »  individuo, 
que quedó completamente destrezado.
El cadáver no ha pedido ser idoftf)ifíoado.
M A D R i r s
Restos
En el ministerio de Estado se ha recibido 
nn despacho dando cuenta de haber salido 
del Ferrol, pai*a Londres, el cañonero «Bus- 
tamante», conduciendo los restos de lacoú* 
desa .4® ?aris.
Aplazamiento
Be ba aplazado la  clausura de la Exposi­
ción de arte español en París.
Tránquiliílaíl
I El subsecretario de Gobernación recibió 
hoy a medio dia a, los periodistas, por encar­
go del ministro,manifestándoles que la tran­
quilidad ®s completa en toda España.
Candidato
Las agrupaciones obreras y republicanas 
do Alcalá de Henares han proclamado al so- 
oialistá Saborit.e^ndidato para las elecciones 
de diputados a 06rtes,pór dicho distfitol
^  Despacho
Además del señor Maura despacharon hoy 
con el rey los ministros de Hacienda, Gober­
nación y Marina,
Cortesía
Hoy cumplimentaron al rey, el almirante 
Flores y  varios aristócratas. '
El Presidsnte
I Elseñor ^aura, al recibirnos en laPresi- 
I dencia. nos dijo que había despachado con 
J eirey, ^
I También manifestó que había estado tra- 
bajando en su casa, donde recibió la visita 
I del vizconde de Ê a.
Agregó qne pasado mañana habría Oonse" 
to de ministros, pero no mañana en palacio, 
en razón a la festividad del día.
Los periodistas le preguntaron nuevamen- 
e si . le hablan visitado Bomanones y: Alhu­
cemas para pedirle el restablecimiento de 
las garantías constitucionales en toda Espa­
ña, insistiendo el señor Maura en sus mani­
festaciones de ayer, o sea que no le habían 
visitado, y qne, además, la primera noticia 
que tenia era la que le daban lós periodis­
tas. .
Termiró|diciendo que no tenía novedades 
que comunicar, ádvirtiendo jque no debía 
achacarse su silencio al propósito de callar.
Reunión lmporfáhte|
A la una de la tarde se reunieron en el 
despacho de secretarios del Congreso, lós se­
ñores conde de Eornanpnes, marqués |d® 
Alhüeemas, Alba, Alvarez (don Mélquiades), 
Gasset, Besteífo, Oastróvida y AÍpalá ¿a- ’ 
mora. " ' . • ■ .
La reunión terminó poco después de las 
tr^ . . "
El señor Alcalá Zamora, que fué el prime­
ro en salir, dijo áíos porlodistas que se ha­
bían ocupado' del restablecimiento de las 
garantías constitucionales:
D é lo  tratado sé facilitó, después, la si-, 
guíente nota ofioiósa:‘
Primero,' S© áoordó que los señores con­
de de Bomanones y  marqués de Alhucemas 
como expresidíntas dér Consejo, visiten al 
señor Maura para exponerle una enérgica y 
resuelta protesta, contra él mantenimiento 
de la suspensión d© las garantías oonstitu- 
oional^.;'' , "  "  ̂ /, . V-:
Segundó.' 'Qué habiendo de ser linas Gor-' 
tes formadas ©n tales ciroukstancias él resul­
tado de la violencia y  la negación dej régi­
men constitucional y parlamentario, no po- 
dránser reeonooidas, en ningún fiiomento, 
por las fuerzas políticas que ©lla^jíeomandá* 
ban como organismo legítimo de la représen* 
taciónÍBaeional. í -
Teróerjfli.Tina vi z conocida ja respuesta y 
la actitud del GDbierno.volverán dichas fuer­
zas a reunirse, para adoptar la actitud que 
prooéda,
En la Presldancia
Con objeto de cumplimentar él acuerdo 
adoptado en la reunión del Congrésojei mar­
qués de Alhoeamas pidió hora al señor Mau­
ra para visitarlo.
El presidente señaló las eiaco do la tarde,
A  esta hora llegaron Homanones y Alhuce­
mas á la Presidencia.
La entrevista duró poco más do media 
hora.
A la salida dijo Alhucemas que Bomano- 
ñas había informado al señor Maura de las 
deliberaciones de los jefes de grupos políti­
cos, y de las razones que tenían para pedir 
el restablecimiento inmediato de las garan- 
■tías.
Maura—agregó—nos ha dado cuenta da 
su buen! estado de ánimo, favorable a nues­
tra petición, haciendo constar qne el Qobier; 
no no es culpable del estado de cosas ao 
tual, , ■  ■ ,
Ha reconocido el presidente la trascenden­
cia del paso dado, por la calidad de las per­
sonas que habían adoptado el acuerdo y  por 
los que lo hemos cumplimentado.
Anunció, que el asunto lo II,Ovará al pleno 
del Consejo de ministros, pero como, éste no 
86 rénne hasta el Viernes, hasta es© dia no 
podrá dar la contestación.!
Ahoía a nosotros sólo nos toca qsperar el 
resultado de ese Consejo. \
—¿Entonces l~~ preguntó un repórter— . 
quiere ¡decir qne la unión de las izquier­
das es un hecho?
El conde do Bomanones replicó: ¿Pero 
hay quien lo dude? Ya ven ustedes que he­
mos venido juntos én el antomóvil, y  juntos 
seguiremos.
Con más tiempo, hemos podido ampliar la 
información referente a la entrevista dé Ro- 
manones y Alhucemas con Maura.
E&te último, después de conocer detalla- 
dameiílfé lo  ocurridoén lá reunión'del Oon- 
grésó, inaniféstó sus deseos,- de acuerdo' bon 
los elementos que aquéllos representaban.
En elourso de la conversación, el'pfési- 
dente del Consejo aludió, no solo a los asun­
tos dé orden interiori'siuo a otros de índole 
más delicada, que aconsejan el manteni­
miento de las medidas contra las que protes­
tan todos loé elementos liberaleSr 
También parece que pl señor Maura indi­
có a Bomanones y Alhuoeraas que medita­
sen mucho aooroa dél alcance del acuerdo 
que le habían comunicado.
Anunció que pensaba trasladarlo al Con­
sejo de ministros para que resolviera.
La contestación ñola  dará el Presidente 
hasta el 'VierEes.
Visita
La reina doña Cristina ha sido cumplí- 
mentada boy por la viuda del insigne perio­
dista y  exmínistro Julio Burell, la cual ex­
presó a la reina madre su profunda gratitud 
por las manifestaciones de pésame que le 
hizo, con motivo del falleoimiento do su es» 
poso.
Represo de com isionados bancarios
Han regresado a Madrid los comisionados 
de la Banca que fueron a París a tratar de la 
admisión de loa títulos de la Deuda exte­
rior española que el Gobierno francés tiene 
depositados en nuestras capitales con arre­
glo a las Convenciónos bochas reciente­
mente.
Loe comisionados son los señores Bodri* 
guez Fanech, por el BancófUrquijo y Buiz‘ 
por el Banco de Vizcaya y otras entidades.
No se óoncoén detalles de la Operación he­
cha en lañápital dé Frañoia.-
O íra^yelío  de “ l a  Acción,,
En otrci lugftr del peiiódiao' pública «La 
Acción» un suelto que se refir-re a la peti­
ción do diferentes elementos para que se 
restablezcan las garantias Qoustitucionales 
tintes de láS emociones,
«Celebraríamos de veras—dice el órgano 
maurista—aunque solo fuera para quitar ese 
pretexto de crítica, quo el Gobierno, al apre­
ciar las circunstancias y el estado de la opi­
nión en España creyera llegado él moménto 
de volver a la normalidad constitucional,que' 
él no quebrantó, pero que ha tenido que 
mantener para garantía del orden público.
Aunque no fuera así, creemos que las elec­
ciones ño perderán nada de su siucúridad 
porque se celebrarán dentro ,de este rágí- 
men.»
Este suelto del órgano del Gobierno ha 
producido una viva contrariedad porque se 
trsta de justificar con precadentss las cele? 
braoión de las elecciones con las garantías 
eonstitncipnaies suspendidas.
La cpmMa y la política
En el palacio del conde de Gasa Valencia 
han almorzado hoy los señores Maura, Dato, 
Lá Cierva y  Sánchez Guerra.
Es de supoder que se habrá hablado de los
LA FIRMA
Se han firmado las siguientes dlsposioio- 
■ nes:
De Marica.
Ordenando que oese el jefe del arsenal del 
Feírol, contralrniíante don Julio Pérez Oo- 
má,- y ©noargándo transitoriamente de dicha 
jefatura al comandante general del aposta- 
déro.
Oóncediendo el mando de la provincia ma­
rítima de Cádiz al capitán de navio don An­
tonio Beina Vidal. '
Ascendiéndo á alfóreoes a . don Pascual 
Mied y, don Javier Torres.
Id.m  a farmacéutico dé segunda, a don 
Leopoldo López Pérez.
Una exposición
Dentro de varios dias SB celebrará en el 
teai^  Beal una exposición de acuarelas, di* 
bajos, grabados y psqueñas esculturas, ofre­
cidas por lós, prisioneros en los campos de
acontecimientos políticos y de la cuestión concentración, a los dexégados de España, en |
 ̂  ̂ Ab A .*1 n Y1 fl «‘l't Ar» - TT tinternacional.
Siguen las sumisiones
Según comunica el alto comisario de Espa- 
•ña en Marruecos, el día 12 se sometió al ja ­
fifa con el ritual de costumbre, lakábila dé 
Beni Said. ,
También se han preséntádo al comandan­
te general dé Melilla en la posición de Artod 
del Gnernau, importantes jefas de la zona 
ocupada reoien temen té, los cuales iban Se­
guidos de importantes fracciones, que se so­
metieron, adhiriéndose al Maghzep.
Todos contra el Gíijbierno |
Desde qne se supo la reunión oelebradá ; 
per los elementos liberales los comentarios 
han sido machos, esperándose con gran es- 
pectáoión los acuerdos que adopte el Conse­
jo  de ministros.
La impresión es que si éste es contrario al 
levantamiento de la suspensión, de garan­
tías, irán a lá  Iñcliá eléotorál en contra del 
Gobierno todos les elementos políticos que 
no ñstánnon él.  ̂ .
Recordando precedente
En ios círculos políticos ha causadp penosa 
imprepióu el artículo que publica «La Ac­
ción», órgano oficioso del Gobierno, qué se 
refiere a la suspensión dé laS garantías cons-- 
tituoionalés.
«No sabemos—dice el citado periódico— 
cuál es ©1 propósito del Gobierno, pero los 
señores qne hoy censuran el mantenimiento , 
del estádo de excepción olvidan que no una - 
vez. sino varias, so han oalebrado elecciones 
con las garantías constitucionales suspen­
didas. .
El caso de Baroeloaa está muy reciente y 
no era entonces- el señor Maura el qne go- 
hernaba.
Además, los que nos sacan a relucir a cada  ̂
momento,, el ejemplo defuera, olvidan que 
0n los países más liberales de Europa se ejer­
ce constantemente desde hace varios años 
sobre Ipa périódibos y que aiin ao ha sido . 
levantada la (^nsura-
Nó haca tántó Usmpó. sin garantías consti­
tucionales, s© han celebrado elecciones en 
Inglaterra, y loa ciudadanos han manifesta­
do libremente su criterio, su actitud y su 
voto, sin qne se sientan cohibidos.
Oratorio festivo
Esta tarde sé ba celebrado en el barrio de' 
Bella Vista, ía ooloeaoión de la primera, pie­
dra para la oonstruooióa de un llamado «Ora­
testimonio de gratitud a nuestra nación, y J 
que estos delegados han puesto a disposición | 
del rey. |
" lAutorizáoión I
A coiísscuenoia d© las gestiones hechas por í  
nuestro ministro, las autoridades consulares | 
de Washington han autorizado que las 1930 | 
máquinas regadoras que fueron adquiridas | 
én varias Casas americanas para España, so f 
embarquen en- los vapores «Gabo Menór», f 
«Ürgelamendy», «Giaudio López» y «Oár- | 
bonero», í
torio festivo».
A la ceremonia asistieron bastantes damas 
de la aristooraeia, que pa rocinan dicha ins­
titución,, cuyo objeto es educar a los niños, 
haciéndoles agradable ia estancia én el ora­
torio.- ■ •
Nuevos distritos electorales
La «Gacetaíi publica nn decreto estable­
ciendo una maeva división de los distritos 
electorales de la provincia de Vizcaya. ‘ ;
Regreso de Ossorio Gallardo
Mañ-ana, enel exprés de Andalucía, regra- 
sarádesde- Sevilla a Madrid, el ministro de 
Fomento, señor Ossorie y Gallardo.
Accidente autom óviüsta
Se sabe que Cuando regresaba ayer en au­
tomóvil desde Aranjuez, después de despe­
dir a los alumnos de la Academia de Infan­
tería, el jefe de la sección de Instrucción del 
Ministerio do la Guerra  ̂ general Biera, su 
hijo el capitán don Luis y su ayudante el co-̂  
mandante señor Tolosa, ocurrió un lamenta­
ble accidente.
Este lo motivó la rotura de los frenos del 
oooh©, causándose el hijo importantes con­
tusiones y magnllamiéntQ general.
Detrás de él se arrojó el general Riera, te­
niendo la desgaaoia de oausarsé la fíraótura 
del brazo derecho,por^u tercio medio.
El coche paró en la llanura, sin que don 
Luis ni el chofer se causaran ninguna lesión.
El general Biera fué conducido a Madrid, 
habiendo sido visitado en su domicilio por 
numerosos amigos.
Los aliados preparados
: Esta mañana se ha celebrado en el cuartel | 
dé la Montaña la entrega dé una imagen de | 
Nuestra Señora de Govadonga, regalada por | 
Al marqués de Ganillejas al regimiento de | 
Gavádonga. |
Las tropas formaron en columna da ho- I 
ñor, en el patio del cuartel. |
Además de’ las fuerzas de dicho regimien, I 
to,ne encontraban allí las de la Escolta Real I 
al mando del infante don Fernando, y una | 
sección del regimiento de Asturias. |
8obré ,un muro del patio se elevó un ar- | 
tístico altar, donde aparecía la imagen dona­
da por el marqués.
Goneurrieromal acto el rey, con los gene­
rales; Huertas y  Silvestre, y ei coronel de 
artilléjfía señor Querol.
- Don Alfonso liegé alas once en punto.
.■ En ©1 cuartel le esperaban la reina doña 
. Cristina y toda la familia real, lyg ministros 
de la Guerra y Marina, el general Aguilera y 
.ÜQf obispos de Madrid-Alcalá y Sión,
.2 •Dfapués de la ceremonia religiosa canta 
fon las tropas la «Canción del soldado»,
^ " Seguidamente hicieron ejercicios de gím- 
vñasia sueca y manejo da armas.
.Después revistó don Alfonso las tropas 
y se sirvió un espléndido lunch.,
: El acto resultó muy solemne.
La eniigraclón
.-^Desaparecidas Ls causas que obligaron a 
restringir laemigraoióu, hoy publica la «Ga­
ceta» una real orden del ministerio de Fo- 
‘rnénto, autorízando el embarque de emi­
grantes por todos los puertos habilitados de 
i'á.península.
Lsl unión de los liberales
V Be venia afirmando qne los jefes liberad®» 
.señores marqués de Alhucemas y conde de 
'Bbmañones, tenían el propósito de unirse 
%¿fá qne las ramas de ambos lucharan jun-
riéndole una tremenda puñalada que la hizo 
caer al suelo,.bañada en sangre.
En la casa de socorro cercana apreciaron- 
a Rosa una herida en el pecho, de oatorco 
centímetros de extensión.
En gravísimo estado pasó al Hospital 
civil.




París.—Los estudiantes españoles que v i­
nieron con el sabio catedrático Odón de 
Buen, salieron hoy de París oon dirección a 
España.
En la estación fueron despedidos por el sê  
ñor Imbart de Latour, el ooa.fie de Molins, 
el secretario de la embajada de E.spaña y j el 
Presidente del Oífpulo internacional de es­
tudiantes. '
Poco antes de emprender el viaje de re­
greso, congregáronse los estudiantes, acor­
dando celebrar en Madrid, el mes de Oetn- 
bfe próximo, una semana francesa para tra­
tar de interesantes cuestiones económicas y  
sociales.
Será un acto análogo al Oongreso franco- 
español que acaba de celebrarse en París.
Robo
Alicante,—En el pueblo de Sax se ha co­
metido un importante robó en la casa de 
banca de la viuda de don Miguel Pérez.
Los ladrones fracturaron la caja de cauda- 
dales, llevándose 10.500 pesetas ©n billetes 
del Banco de España; 1.800, en plata; 300> 
en calderilla; 5.000 an billetes del Banco de 
Francia, dos r e l o jd e  ore y  otros objetos da 
valor.
Hasta la fecha se ignora quiénes fueran los 
autores dól robo.
L ¡a  A l e g r í a
Restaurant de CIPRIANO filARTÍNEZ
Marín García, núm. 18
Servicio á la carta y  por cubiertos desde 
pesetas 4 en adelante. A domicilio a todas 
horas a precios convencionales. Especialidad 
en vino de los Moriles.
PLATO DEL DIA.—Hígado de cerdo con 
tomate.—B ación ,l‘75.
: íá^nn las próximas elecciones.
; ¿Los dos jefes llegaron a un acuerdo, pero 
áiit.es dp que qudieran .poner ©n práctica las 
Medidas indicadoras de que la unión estaba 
se encontraron, con ^que había otros 
feíémentos de la izquierda que deseaban 
!Únima a ellos para una cosa de las que prin­
cipalmente habían motivado la unión, o sea, 
•^árá proteistar de que se hubieran convoca­
do las elecciones con las garantías cónstitu- 
¿niÓóales suspendidas,
•^omanones y Alhucemas celebraron nn 
¿oambio de impresiones para acordar los tór- 
MÍnos en qne había de llevarse a oabo la 
/idéli.
. ¿¿¿Anoche se hicieron las últimas protestas, 
comprobó qne era absoluta la eonformi- 
opuestos oomo los 
representados por los señores Pablo Iglesias, 
Alcalá Zamoraj Gasset y demáí jefes dicás- 
'ti^B,
La reunión en que se había de acordar la 
' j^eWsta, quedó convocada para hoy, a la una 
! dé la tarde.
.¿Fijóse una horaintsmpeétiva para despis- 
ifórnios informadores,
¿  Com promisarias
¿  Con arreglo a la Loy electoral, la Socie­
dad Económica matritanse ha elegido com- 
prninisario parala elección de senadores, a 
don^Luis de Federico, eiervista.
.Tomaron parte en la votación los minis­
tros.;dc Hacienda y AbasWcLmientos, y los 
señores Dato y Sánchez Toca.
^ Sangriento suceso
¿ Mi la callo del Ferrocarril so ha desarro-
Del carro al suelo
Por la calle de Oarpio cruzaba ayer (ion- 
duciendo un. carro, José Raíz Bodriguez, de 
43 años, casado, de Colmenar y con domicilio 
en la calle da Moja y .Bolívar núm. 6, porte­
ría.
A nn extraño que hiciera la bestia que 
arrastraba el vehículo, cayo al suelo el ca­
rrero, resultando con lesiones de importan-
cia. , _
Gonducido a la casa de socorro, de la E x­
planada d© la Estación, le apreciaron fuertes 
contusiones en el muslo derecho, erosiones 
en la pierna del mismo lado y otras contu­
siones en diversas partes del cuerpo.
El pronóstico de las lesiones es reservado, 
pasando el carrero, después de asistido, al 
Hospital civil.
I
La Agencia Beuter di es que si Alemania | _ .
no acepta las condiciones de paz, cosa que no  ̂ sangciento suooíso.
es íáoil ni mucho meuos. se están tomando I - ' c u e s t i o n o  una mujer ilauiida Rosa,
todas las disposiciones militares que permi­
tan avanza? a los ejércitos-aliados, como hu­
bieran hecho de no haber sido aceptadas las 
anteriores condiciones.
Nota
El ministro de Abastecimientos'.ha facili­
tado á los periodistas una nota, enalteciendo 
la labor que. realizan los delegados especiales 
de Falencia, Salamanca, Burgos, Albacete y 
Soria, Iqs cuales han logra.do moviliza? el. 
trigo suficiente para el abastecimiento de 
las restantes provincias.
COfinna vecinasnya, i-amada Dionisia.
:.Ei motivo del disgusto fué la travesura ce  
un muchacho, hijo de la segunda mujer.
- La cuestión no tuvo importancia, pero hoy 
se .encontraban en una taberna próxima el 
m-^ido de Rosa y tres hermanos da Dio- 
ni '̂a.
oouvereacióa recayó sobre el disgusto 
:Ú%Us dos hembras,adquiriendo la discusión 
violentos, hastavenir a las manes, 
h®ri<lo el marido de Rosa, llama­
do Leopoldo "Vela.
¿}:En tal moíp^ento presentóse Rosa en la ta-
EI Palenoia hay preparadas grandes .can-•? .'ba^á, y al ver herido asa esposo empezó a 
tidades de trigo, para enviar! as a Barcelona, i ' ' ’ ' . .
esperándose solamente qué de dicha capital ; 
envíen un representante, con fondos, para 
h^oer Iqs pagos correspondientes.
a los tres hermanos de Dloñisia el he - 
Cao dtí acometer a un hombre solo, pero los 
tres hombres no la dejaron terminar y tam­
bién la acometieron, almismo tiempo, infi-
Ea Villanuova de Algaidas ha sido dete­
nido el vecino Diego Granados Blasco, quien 
a altas hor^ de la noche y saltando las ta­
pias del corral, penetró en el domicilio da 
Virtudes Artacho Linares, a la que insulté, 
promoviéndose el escándalo consiguiente.
El detenido ingresó en la cárcel.
El vecino de Ronda, Cristóbal AWárea 
Rosado, denunció a la guardia civil que un 
jornalero que tuvo a su servicio, llamado 
Juan Moreno González, venía requiriendo 
de amores a 8u esposa, a la que propuso lo  
envenenase con extrionina, para da- este mo­
do hacer vida marital con él.
La denuncia ha sido transmitida al juzga­
do correspondiente.
La guardia civil d© BenamargDsa ha dete­
nido al vecino Juan Buiz Bebo lio, por cau­
sar diferentes heridas a su esposa M-iría Ar­
cas Yusto.
Por la carretera de Cádiz a Málaga mar­
chaba Bobré^na caballería el vecino de Se- 
della, Salvador Peñas Gal vez, y al cruzar un 
automóvil s® espantó el animal, despidiendo 
al ginste, que resultó con varias erosiones y 
conmoción visceral, de pronóstico reservado.
Fuá trasladado a Alhau; in de la Torre, 
donde le prestaron asistencia facultativa.
El auto es propiedad de don Joeó Gálvez 
que iba éste con dos presbiteios en el mis­
mo.
Sociedad da obreros e lectric isías, 
gasistas y sim ilares
Málaga 13 de Mayo de 1919.
Compañeros, salud; Bu asamblea celebrada 
por este organismo al 9 del corriente, se to­
mó ©1 acuerdo de declarar huelga y boyeatt 
a Ip. oasa de Antonio H. Ballesteros, a causa 
de haber .despedido a algunos compañeros, 
sin otro motivo que el de estar asociados.
Bogamos que el presente comunicado sea 
tomado ©n consideración en la primera asam­
blea que celebre’esa apreciable entidad db 
ustedes, do la cual solicitamos el apoyo máb 
eficaz, a fin de que el boycot declarado a la 
mencionada oasa surta los mejores efectos.
Agradeceremos que el acuerdo qne se to^ 
me en dicha asamblea nos sea oomunicadfe 
en primera opúrtanidad y quedamos vues­
tros y de la causa del trabajo —Ei¿secretari6 
primero, Manuel Pad;na.~Y° El presi­
dente, Juan Martin.
Jueves 15
N ü t a s  d©  s o c i e d a d
En el tren de laa doce y treinta y cinco, 
maroiió ayc-r a Barcelona, la señora dpña Án* 
tonia Gutiérrez, viada de López, con sn bella 
hija doña Antonia López de Horhtez,
A  Madrid, don Esteban Ponzano, con su 
esposa doña María Luisa Prieto, el médico- 
don Hafael Oarapoa García, el conde de Mo-, 
rales de los Ríos, don Lorenzo Mnñoz More­
no, don Luis Cuervo y su esposa doña Car­
men Sáenz Ledesma, la distinguida señora 
de Avia], con su bella hermana Felicia Llo- 
rens, sus hijos Ana María y Pepito y la bella 
señorita María Teresa Hercdia Disdier.
A  Santander, don Juan B. Amoga, cónsul 
de Méjico on ésta plaza y  señora,
A  Madrid y Barcelona, el ingeniero don 
Baltasar Pons, .
A  Bilbao, don Enrique Ortusa.
A  Granada, don Miguel Romero Tejada y  - 
señora. i
A Córdobji, don Juan Méndez Zerón. !
El de las dos y quince no enlazó en Cór­
doba con el expreso.
En dicho tren vino de Almería, don Ar­
turo Lengo.
Da Granada, con su monísima hija Pepita, 
don José Oppejfc.
Do Antequera, don Carlos Blázquez y su 
distinguida esposa, hijos de la condesa do 
Colchado.
El eorreo general trsjo cincuenta minutos 
de retraso y en ól regresaron de Madrid, los 
ex-díputados a Cortes don Modesto Eaaobar 
Acostá, don Luis da Armiñán y don Alfonso 
Molina PadilJa,don Luis Alvarado y su bella 
hija María Luisa, el marqués de Unzá del 
Valla, don Juan García Alcaraz, el marqués 
de Gasa Loriug, don Oarlos González Osso- 
rio, don Francisco Blázquez Montilla, el 
marqués de Urrea, acompañando a su tía la 
señorita Gorolina Tudury, y  don Enrique 
Gutiérrez López, con su esposa doña Concep­
ción García y Q. de la Reguera.
Da Ciudad Real, don Fernando Maldona- 
do Pareja, ex gobernador civil de aquella 
provincia.
De Sevilla, don Luis Casado y su bella 
hija María Luisa,
De Córdoba, don Eduardo Mendoza Gar­
cía y esposa y  don Miguel Oazorla con su 
lia hija Adela.
De Cádiz, doña Ooacepción Martínez de 
Peña y sn hija Consuelo.
De Córtes, el alcalde de aquella localidad 
don Francisco Gd Saborido 
Da Antequera, don Rogelio León Motta.
«Los Sokolofí», número que anoche hizo 
su presentación, produjo en la concurrencia 
gratísima impresión.
Forman dicho número tres señoritas y un 
caballero, (|:qe bailan admirablemente dan­
zas de diversos países, luciendo ricos trajes 
adecuados a cada baile oriental, zíngaro, etc.
Trátase de una especio de reducción de 
los célebres bailes rusos. ^
«Los Sokoloff» y  Salud Ruiz, las dos gran­
des atracciones del Vital Aza, harán que to­
da Málaga desfile por el coliseo.
La empresa es acreedora a nuestro aplauso 
por su acierto.
Lara
Anoche se estrenó en este favorecido coli­
seo «Trianerías». preciosa obra que, a juzgar 
por el brillante éxito alcanzado, proporcio­
nará grandes llenos.
La interpretación resaltó muy ehínéfada.
«El Malagueñito» fuó ovacionado ál can­
tarlas saetas.
© €> A T L A S
Cünipaílfa ariéiifma espafloia ú
Oomicnio soülaS: Oaffe de Prim,
 ̂ da Valores
Alberto Marsden
) Seguros Ĥarliimos, do Transportas
5 , M adrid .-O lreotor Gerente: Oon
Esta Compañía tjene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósito 
máximo que autoriza la ley.
CLUB-VELOCIPÉDICO MALAGÜEÑO
El Domingo pasado celebró este Club su
primer aniversario, con un almuerzo íntimo
en la Venta del señor Germán.
A  las once de la mañana próximaftaente 
pusiéronse en marcha los ciclistas, llegándo­
se media hora después al punto desigjg^ldo.
A  la una de la tarde nos fué servida qna 
exquisita «paella», quedando todos sátisfa- 
ehisimes del gusto con qne ésta fuó prepa­
rada.
Durante el acto desbordóse el entusias­
mo, poniéndose do manifiesto una vez más 
la unión y  el compañerismo que existe entre 
ios socios; diéronse numerosos vivas, pro­
metiendo todos coadyuvar al engraudeoi- 
miento del Club. t
El señor Morales Carmena obtuvo, varias 
fotografías.
Asistieron los señores siguientes: Navarro 
Torres, Franquelo Fernández, Vargas Gon­
zález (Juan y Francisco), Martin Giménez, 
López Cálvente, Herrera Arias, Romero 
Camacho, Bermudo Rodriguez, Gimena Gu­
tiérrez (Manuel y Rafael), Carrasquilla Cam­
pos, Morales Oarmona, Garrido Ojedav Be­
rrocal Tallat, Ledesma X . de Eaoiso, Mora­
les Seco, Martin Daza, Ruíz Gómez y Rubio 
Alvarez.
Sucursal en, Málagas
Calle de Santa María, núm. 21.^Teléfono, núm. 329  
D IRECTO R : D. LU C IO  M A R T ÍN
Georges  ̂ Ólemenceau, el 
Gran Preifidente de Minis­
tros Francés; al abrir la 
Oonferenoia de la Paz,por to­
do discurso pronunció una 
frase que los resumía todos: 
«Es necesario obrar, pronto 
y bien».
Si está Vd, quebrado, si 
sufre Vd. da una afección 
abdominar cualquiera, repu­
diando toda palabrería inú­
til, tampoco podríamos nos­




Bü^re el cirnjanp que le 
aconsejará a Vd. someterse
a una operación q^uirürgicia, 
5l(
^drá el pórte permanente de 
un aparato cualquiera y el 
charlatán que  ̂ dispone de 
una, sapientísima organiza­
ción comercial para tratar 
de oonvenoéi^le dVi^a posibi­
lidad de su curaoión^edian- 
té el enipleo de un misterio­
so ungüento incapaz de atra-, 
vesar su epidermis, és muy 
natural qxíe no sepa Vd. qué 
hacer.
Si se ha hecho Vd i cargo 
de los peligros de la opera­
ción y de sus problemáticos 
resultados, si después de ha­
ber probado una serie infini­
ta de aparatos ha sufrido us­
ted más de ellos que de Ia\ 
afección qne pretandíaq ali­
viar, si ya ha sido Vd. des­
pojado de considerablés can­
tidades de dinero por las 
promesas tau halagadoras
cómo faUas de toda una serie 
de cartas impresas, os impo­
sible que so sepa Vd. lo que 
debe hacerr -
Bin embargo, para Vd., el 
problema continúa siendo el 
mismo, eá necesario , ,
OiSRAR porque la inacción, la 
indolencia, la eterna 
duda, nb curaron nunca a 
nadie,ui por casualidad, ni 
por milagro;
PRONTO porque cuanto más 
espere usted tanto 
más largo y difioil encontra­
rá Vd. el camino de su cura- 
oión;
N o t i c i a s  d© l a  Boche
H oy Juéves, a la una de la tarde, se reuni­
rá pula Escuela de Comercio la Junta de 
profesores, para dar cura pli miento á lá últi- 
ina real orden sobre exámenes. -
DELESACiON DE HáCIÉÁOI
Ayer fuó pagada en la Tesorería de B . 
oienda, por diferentes conceptos, la Bnm l '  
81.71S‘d9 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien. 
da un depósito de 1.000 pesetas, don Jn 
Molina Fernández, como apoderado da 
Dolores Fernández Cálvente, para recurrir 
en alzada de la mnlta qtie le impaga
pueblo de Colmenar el inspector delegado 
de Abastecimientos, por falta en el cumplí, 
miento de la ley de subsistencias.’
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual el padrón de oé, 
dulas personales del pueblo de Pizarra.
El
En la Sala de lo Civil de la Audiencia de 
Granada ha tenido ingreso el siguiente 
pleito:
Juzgado de Ronda, don Juan B. Morales 
bon don Celedonio González, sobre raolatoa- 
ción de cantidad.
BIEN porque mucho peor que 
no hacer nada es hacer 
algo pero mal.  ̂ 'el ortopédico qué e propon-
YA QUE DEBE VD: TOMAR UNA DECISIÓN Y QUE DEBE ÉSTA SER 
LA BUENA, ANTES DE ADOPTAR UN PROCEDIMIENTO DEBE USTED 
CONOCERLOS TODOS PARA ESCOJER EL MEJOR ;; ;;
ñ ja B s íB m S & B s ío
Les EtabUsseraeoís A. CLAVERÍE, 





Por acuerdo de sn jauta general^ la Socie­
dad Eoonómioa de Amigos del País ha dado 
el pósame a nuestro querido amigo y corre- 
ligionario, don Salvador Palma GuilJén, por 
el reciente fallecimiento de su inolvidable 
hermano don Eduardo.
* jii
elHa embarcado en  vappr «Victoria Eu 
g enia'»', con rumbo a Buenos Aires, nuestro 
buen amigo don Lucas Villegas.
» «s
Sé encuentra atacado de una afección grip 
pal, nuestro particular amigo don José Sa 
las Romero, cuyo total alivio deseamos.
♦* *
Ha sido pedida la mano de la bella seño- 
rita Adelaida Montoya Céspedes,para el dis­
tinguido joven don Gumersindo RíaSo R o ­
mero.
Con los duques de Paroent ee encuentra 
en Ronda pasando una temporada, el distin­
guido joven don Luis Bolín Bidwel.
En el vapor «Infanta Isabel do Borbón» ha 
embarcado com rumbo a Buenos Aires, la 
respetable señora viuda de Noriega con su 
hijo don Ignacio, ilustrado diplomático uro- 
guayo, después de haber permanecido entre 
nosotros una temporada.
 ̂ át
Han marchado a una d.e sus fincas en Faen- 
girola, donde piensan pasar una temporada, 
la distinguida señora doña María Cancela, 
viuda de Claros y su hijo Ricardo.
*
in-Guarda cama, aunque por fortuna la 
disposición carece de importancia, la bella y  
distinguida señorita Pepita Polonio, hija de 
nuestro quérido amigo y correligionario, 
don José, couoeiíd de este Ayuntamiento.
Hacemos votos por su inmediato y total 
alivio.
♦* *
Anteanoche embarcó en el «Infanta Isabel 
de Borbón», con destino, a Montevideo, el 
rico bomercianto don Vicente Bt-rnaheu Má- 
rin.
fea estancia en Málaga durante tres meses, 
dió ocasión a extender el número de sus re­
lación ea.
Con el fin de despedirlo sa trasladaron 
a bordo, el cónsul de la Argentina don Ed­
gardo ol cónsul del Uruguay don
iÉGmilio Crespo y su distinguida esposa, don 
Manuel Villar y señora, la bellísima señori­
ta Maruja del Castillo, don í uan de Mesa 
BrialtíS, don Antonio Gómez Molina, don Jo- 
»é Moreno, don Emilio Pérez, don Emilio 
Oampos, don Carlos Grecoo, don Luis Baya- 
iado y 9tro3 amigos, todos los cuales fueron 
atentamente obsequiados a bordo.
a 1 destaparse el champagne, él señor Ber- 
nabeu hizo uso de la palabra, agradeciendo 
Jas demostraciones, de sinipatias.
Teatros y cines
Vital Aza
Los números que actualraente forman el 
programa de nuestro primer ediiseo vera­
niego, son de los que prueban el deseo de la 
f mpresa por lograr el favor del público.
Que este deseo lo ha conseguido, denlués- 
trajo laa magníficas entradas de anoche; la 
tala presentaba animadísimo aspecto en las 
dos secciones.
Salad Ruiz, artista que nuestro público 
llene catalogada entre sus predilectas y que 
riempre triunfa por su voz agradable y la 
gracia que derrocha en escena, tocando la 
nota sentimental cuando el couplet lo re- 
quiere así, fuó ovacionada con gran eutu- 
tittsmo.
«La nieta de Carmen» y  «Cartuchera*?, 
Terdaderas creaciones de la bella canzonetis- 
. ía , las dijo cqn mache arte y sentamiento,
Orden del día para la sesión próxima:
Asuntos de oficie
Sorteo de los Vocales Asociados que han 
do formar parte déla  Junta Municipal en el 
presente año económico.
Comunicación de doña Concepción Torres, 
dando gracias por el acuerdo de pósame que 
se le ha oomunioado.
Certificación de obras ejecutadas en la 
nueva Casa Capitular.
Oíioio del Procurador de la Corporación, 
remitiendo copia de la sentencia recaída en 
un incidente de pobreza.
Nota de las obras ejecutadas poradmiais- 
traeión en la semana de 4 al 10 actuaL 
Comtinioación dsl Gobierno civil de esta 
provincia, relacionado con las niodifícaciones 
que se han introduoído en el Reglamento de 
Mataderos.
Otra de dicha Superior Autoridad,referen­
te al arbitrio municipal establecido sobre re­
conocimiento de pescado.
Asuntos quedados sobre la mesa.
Informe délas Comisiones de Hacienda y 
Jurídica en presupuesto del Acueducto de 
San Telino, correspondiente al presente año.
Solicitud de los importadores y exporta­
dora de pescado, rola8Íoii.ada con el arbitrio 
municipal establecido.
luforme de la Comisión de Aguas en ins­
tancia de don Juan Navajas, sobre aprove­
chamiento de tina,paja do las del manantial 
del Rey.
Idem de la Jurídica, relacionado con las 
oposiciopes para cubrir las plazas vacantes 
en el Laboratorio Municipal.
Idem de la do Arbitrios Sustiíjutiyos^ea rq- 
olamaoionos deducidas contra los de Paten­
tes e Inquilinato respectivamente, por don 
Santiago Sanguinetti y den Alberto Martes 
de la Fuentes.
Otros procedentes de la Superioridad o de 
carácter urgento recibidos después de for­
mada esta orden del día.
Solicitudes
De doña Pariíioaoión Rodríguez, don Julio 
Talón y don Mauricio Loízellier, reclaman­
do por Arbitrios.
Den don Bernardo Jiménez Qálvez, rela­
cionada con las aguas de la fuente del Rey 
en Churriana,
De don José Cruz Núñez, don Francisco 
Olea y don José Dueñas, solicitando su ins­
cripción eu los padrones de vecinos de esta 
Ciudad.
Dolos Exploradores Malagueños, pidien­
do se declare hijo adoptivo de esta Ciudad, 
a don Enrique dél Castillo Pezí 
Del practicante de la Beneficencia JJíuni- 
oipál.don Joaquín Mellado, pidiendo aumen­
to en sus haberes.
Informes/de Comisiones
Da las de Obras'púbicas, en reconstrucción 
de la casa núm.'25 de la Calle de Juan de 
Pa<iilJa.
De la misma, en solicitud de don Francis­
co López, sobre edificación de unos alaiaoe- 
ñés eu la calle del Doctor Dávila.- v
De la misma, en asunto referente a la oons- 
truooión de un Pabellón, en la calle del Pa­
cífico. '
De la misma, en comanicación de la Jefa­
tura de la División Hidráulica del Sur de Eĝ  
paña, sobre tendido de cables y oonstruee óu 
de una caseta en la Plaza de Toros Vieja.
De la Jurídica, en solicitad de don Luis 
Tudela sobre aplicación de un metro de 
agua de Torremoiinos.
Da la misma, en instancia de don Joaquín 
Pérez González pidiendo se le otorgue escri­
tura de propiedad de dos metros de dichas 
aguas. ;
De la misma, en escrito da don José Sán­
chez Balenzategui, sobre insci’ipeión de mé- 
diapajado agua de los manantiale de la 
Ciudad.
Da la del jtfatadpro,en asuntos relacionado 
oou el Reglamento de los d® esta Capital. 
JJeU d» AfW triw Boí^itatiTO», íiijrcffk .
SON LOS MAS IMPORTANTES DEL MUNDO ENTERO CUYAS ACTIVI­
DADES ESTÉN EXCLUSIVAMENTE DEDICADAS AL TRATAMIENTO 
:: DE LA HERNIA Y TODAS AFECCIONES ABDOMINALES ::
CIlMflTRATASÍAMQSNi en Inglaterra, ni en América del Norte, ni  ̂en 
Alen a .íiajexist0 una institu­
ción máíf considerable que 
la nuestra, por la importan­
cia de su capital, por la se­
riedad de sus procederes, 
por la perfección de sus me­
dios de producción o cuyos 
artículos sean más nniver- 
saloihawbe r- ccmondados por 
los respectivos Caerpos Mé­
dicos de todos los países.
Sería ilógico pues que si 
Vd. sufre de alguna de las 
dolencias que nosotros tra­
tamos no quisiera Vd. a lo 
menos saber rómo las trata­
mos y sobre todo,
AVD.EM PARTICDIAR
PIDANOS VD. HOY MISMO
indicándonos su nombre y  
dirección y citando este pe­
riódico, un ejemplar de la 
última edición española del 
magistal «TBATADO DE LA 
HEENIA» por A. CLAVEEIE en 
un tomo de-más de 100 pági­
nas, profusamente ilustrado, 
y tendremos el'gusto de man­
dárselo a vuelta de correo 
bajo pliego cerrado sin señas 
exteriores,reclamos ni anun­
cios de ninguna cíase: COM-
sinI PLETAMENTE GEATIS, 
compromiso por parte de us­
ted a deyolvórnoaio o a com­
prarnos n-ada. Nuestra casa
no practica ningún procedi-
miento charlatanesoo, no le
molestaremos a Vd. con nin­
guna circular inoportuna. 
Vd. será el solo y  mejor juez 
de sus_ actos y si de su pro­
pia iniciativa se decide a 
adoptar nuestros tratamien­
tos, nuestra modernísima or­
ganización nos permitirá ser­
virle a Vd. por corresponden­
cia «on la misma exactitud 
y precisión que si le viéra­
mos pero.
En atonta oarta-de nuestro querido amigo 
don Juan Romero, a filien récienteiaénte 
spstrajerop una oartere con vários documen­
tos, nosintefesa el firmante que la cartera 
de identidad milirar, la cédula personal y 
tres décimos de la Lotería, ñó premiados, 
documentos que estaban, en la siastraida. 
sean remitidos por quien los tenga, a esta 
A.dminÍ9traoión, bajo sobre.
Cen ello se hará un señalado favor a nues­
tro amigo.
ingeniero jefe de montes comunica 
al señor Delegado, de Hacienda, haber si. 
do aprobada y  adjudicada la subasta de 
aprovechamiento de esparto del monte de­
nominado «Pinar», término municipal de 
Cómpeta, a favor de don José Arroyo Na­
vas.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros;
Don Fidel Oristóbal iíoreno, teniente de
la guardia civil, 837'50 pesetas.
Marcelino Ohioa Moya, carabinero, 41‘06 
pesetas.
Isidro Vega Fernández guardia civil,88'02 
pesetas.
Sebastiana Monge Garrote, viuda del pri- 
mer teniente don Cipriano Toribio Crnz 
470 pesetas. *
Pi-
BEGfSTBO C m t
de la Alameda
D f funoiones.—María Navarro Espada 
lar Guerrero pantos, Antonio Marteaohé Pos­
tigo, Manuel Hidalgo Santiago, Plácido L©¿ 
desma Sánchoz y Enrique Marin Nogales.
Jaziado de la Merced
Nacimientos. — Juan Ramírez Golomé, y 
Diego López Rosas.
Defunciones. Juan TorresLópez y Diego 
Medina Rosado.
Juzgado de Dondngo
Naoimion tos.-M anana Ballesteros López, 
Antonio Rodríguez Escobar s IsabeL Váz­
quez Jiménez.
Defunciones.—/ína Cortés Rico, Antonia 
Badillo Moreno, Inés Cruzado Rodríguez y
Luis Fernández Ftírnándf^z.
Doña Rita Bautista Procel, viuda del ca­
pitán don Manuel Laguna Ganterd, 626 pe­
setas.
El subsecretarimdel ministerio de Hacien­
da comunica al señor Delegado haber sido 
ascendido a auxiliar primero de esta Tesore­
ría, don Cayo Ruiz del Oso, que lo era se­
gundo de la misma dependencia.
SI PREFIERE VD. SOr^ETERNOS PERSONALMENTE SU CASO NUES­
TRO “ ORTHOPEDlStE EN CHEF“ LE REClBíRÁ GüSTOSa EN
AUDIENCIA PRIVADA DURANTE SU UUY PRÓXIMO VIAJE POR ESPAÑA
MÁLAGA. Viernes 23  da 9 a 5  y Sábado 2 4 de liayo  de 9 a 12, Hotel Regina. 
GR&I^OA. Oomlngo 25  de 9 a 5  y Lunas 2 6  da 9 a 12, Hotel Alameda.
maoióü formulada por don Miguel Santana 
sobre el de cédulas personales
llioolones
Del señor Ragidor don Emilio Baéza, sobre 




El auriga Manuel García Peña atropelló 
con su coche a un anciano, quoresultó le­
sionado.
Gomo presunto responsable del delito d© 
lesiones por imprudencia temeraria, compa­
reció ayer el cochero en la Sala primera, so­
licitando el fiscal que se impusiera la pena 
de tres meses y un día de arresto mayor.
El defensor, señor Oalafat, interesó la ab­
solución de su patroeinádo.
Retirada
El banquillo de la sección segunda lo ocu­
paron cinco individuos a quienes se conside­
raba autores de un delito de robo, más co­
mo las pruebas practicadas en el acto dol 
juicio no demostraran la culpabilidad de los 




Ronda.—Tentativa de estafa.—Procesado, 
Manuel Bsnitez Reyes. — Letrado, señor 
Diaz Moreno.—Procurador, señor Uralde,
Don Gregorio fáez Ruiz, Arphidona.
Dou José Auzón Rojas, id,
Don Miguel Astorga Luque, id.
Don Antonio Mosooso Moseoso, Villanue- 
Va de Algaidas.
Don Juan Quila Arando, Villanueva de 
Tapia.
Don Pedro Alcántara Expósito, Cuevas de 
San Marcos.
- SOTAS OE
Continúa.el buen tiempo por todas núes* 
tras costas.
Para San Fernando ha sido pasaportado el 
marinero Juan López Rubio.
Con ©1 fin de ingresar én el servicio de la 
Armada, han sido inscriptos los jóvenes Jo­
sé Céspedes Heredia y José Gaparrós R o­
mán,
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería dé Hacienda, la suma 
de 104,527 78 pesetas.
CkmM AGRÍCOLA OFICIAL
Sé recuerda a los señores socios dé esta Cá­
mara que a las cuatro de la tarje del día de 
hoy, tendrá lugar en su domicilio social, 
Alameda de W iison 33, la, Junta general ex­
traordinaria, para tratar del reglamento del 
Matadero da Málaga, leria de ganados, expo­
siciones de máqj^inaa y  productos agrícolas 
y otros extremos inherentes a la realización 
del programa de esta Corporación.
locales
Buques entrados:.
Vapor «Malabar», de Cartagena,
» «Vicente la Roda»^ de Melilla.
» «Hardé», de Cardif.
» «AVesteru City», de Gibraltar.
Buques despachados:
Vaper «Vizcaya», para Gette,
» «Oaho San Sebastián», para Bilbao.
* «Vicente la Roda», para Barcelona.
IISTRUCílÓifSlUCI
Relación de los jurados que han der áotnar 
en e| cuatrimestre de Mayo a Agosto de este 
año; ■ Í- -
Distritó íla Arehidona í i
Cabezas de familia
D on ju án  Nuevo Gallardo, Archidona.
Don José Santana Cano, id,
Don Manuel Díaz Jaén, Alameda.
Don Antonio Cubero Alba, Archidona.
Don Juan Corredera Varga, Alameda.
Don Andrés Muñoz Linares, Cuevas Bajas.
Don Miguel Astorga Gutiérrez, Archi­
dona.
D on ju án  Luque Ruano, Cuevas de San 
Marcos.
Don Francisco Checa Oiézar, Archidona.
Don Juan áutonio Repiso Dnrán, Cuevas 
de San Marcos
Don Hermógenes González Astorga, Ar- 
ohidona.
Don Manuel ¿Vallejo Franco, Villanueva 
del Rosario.
Don Mannel Navas Oítíz, id.
Don Facundo Polonio BnrgueñOj Villa- 
j>u0V| del
Capacidades
Don Eduardo Aguilera Mármol, Villanue- 
ya del Trabuco.
Don Manuel Checa Cárdenas, Archidona. 
Don Emilio Salcedo Sánchez de la Fuen­
te, id., ;
Don José Villodres Gano, id.
Don Manuel Aguila García, id.
Don Alfonso Arjona Gutiérrez, idem.
Don Inocencio García Segura, idem,
Don Modesto Pozo Hiiiojosa, Cuevas do 
San Marcos.
Don Miguel Serrán Melero, Villanueva 
del Rosario.
Don Francisco Berteli Arrebolaj Arphi 
dona. .
Don Luís Valle Gczalvez, id.
Don Emilio Mosooso Pozo, Cuevas de San 
Mareos.
Don Juan García Sánchez, Archidona.
Dón José Ginós Gómez, Cuevas de San 
Marcos.
Don§ Francisco Cabello Ruiz, Villanueva 
de Algaidas.




:|)Qn Maipel^er,náudez |^amírez, Plaza d j , 
la Oofaatituoión; 14.
Don Eduardo Diez Torrea, Cauce 1.
Dpn José Muñoz\Algar, Salyago 1.
Don Francisco Cerón Pizarro, Cauce 25. 
Capacidades
Don Julio Alcalá Zamora; Granada 69. 
Don José Delormes Gebrián, Granada 88.
La Sección de Pamplona participa no exis­
tir en aquella provincia plazas vacantes para
los opositores aprobados, -
El oficial de Telófon es don Angel Lóbrecea 
Castañeda, se personó anoche en la Comisa­
ría, denunciando que en su domicilio, calle 
de Fernando Camino 7, se cometió un robo 
consistente en numerosas prendas de ropa 
de invierno y blanca.
La portera, llamada Filomena, dice que 
vió salir a un hombre con una maleta.
En la calle del Marqués de Larios promo 
vieron anoche reyerta José de Haro Pérez y 
Luis Fernández Maqueda.
Ambos fueron detenidos, interviniéndose 
al José dos cuchillos y uno al Luis.
L Ó P E Z  HERM ANOS
Los L e o M á l a g a
Cosechsras.—Exportadores de Vinos.— 
Fabrlcaíites de aguardientes y licores.—Anii 
Mosscaíei, Dulce y Seco.-^Graii vino ICim 
Ban Clemente.
Alcoholes al por mayor parii Industrias y 
dutoludyiles.




B sr v o n A .3  a c í a s .
7  812$
n o M a í
P L A N C H A D O  l E C A N I C O
— ' H I S P A N O
Lavado y planchado de un cuello. . . .
» un par de puños.
» camisa, de 0 ‘ 2 5
» »
»
LA ROPA SE ENTREGA EN LA
c a m i s e r í a  d e
Accidente del trabajo
Trabajando en la carretera de Almogia el 
obrero natural de dicho pueblo Juan Amores 
Amores, de 20 años, soltero y habitant©. en 
el barranco del Sol, fuá cogido por una ya- 
goneta.
Juan sufrió I fuerte contusión en toda la 
parte lateral derecha de la. caja torázioa y 
conmoción visceral.
Trasladado a Málaga, ingresó áy©r en el 
Hospital civil.
MARQUÉS DE LARIOS núm. I
Espectáculos
TEATRO VITAL AZA,̂ —Dos secciones de va­
rietés a las 9 y  10 y li2  de Is nohoe. 
Precios.-Butaca, 1‘50; General, 0 ‘25.
CIKS PASCHALINI.— ÊI mejor de Málaga,— 
Alameda de Carlos Haeg, (junto al Banco de 
España).—Hoy sección continua de. eincQ t
, doce de la noche, Grandes estrenas. Los D o­
mingos y  días festiyos sección continua d f 
I d f l a  ft'4op§ dé lajioohe,
Precios.—Butaea, 0‘S0; General. 0‘15; ma' 
dia,0‘10.
CINE MODERNO.—Todos los Jueyes y  .Do­
mingos, secciones de tarde y  noche, próyeo" 
tánaese cintas de las mejores casas. 
Precios.—Butaca, 0‘30; Media, 0‘15j ^qné-
ral,Cy 15; Media,O'ia
La Dirección General d© la Deuda y Glasea 
Pasivas ha concedido las siguientes pen- 
siones:
Don Antonio Ruiz Ayuao y  doña Tamaaa 
Toledo Dónate, padres del cabo Pedro Ruiz 
Toledo, 273‘50 pesetas.
'V  * a
